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STATV SANO ET MORBOSO. 
§. i. 
Ratio Jnjlituti. 
uanta fit varietas morborum, non folum pro 
diuerfa ratione fingulorum hominum, fed 
etiam gentium et regionum, nemo non in-
telliget, qui fecum cogitat, quam infignis 
rerum in quibus verfamur, fit diuerfitas, 
et quam arcTifimiam eae habeant coniun-
ctionem cura indole et ftructura corporis humani. Cum 
enim innumerabilis globi Telluris fit diuifio et varia loco-
rum conditio, atque tot fere vitae genera, quot funt regio-
nes, quid mirum fi adeo difcrepat modus non tantum ae-
grotandi, fed etiam valendi. Generalcs igitur, quibus recla 
valetudo conferuetur et labefaftata reflituatur, cautiones, 
omnino ex natura locorum, aeque ac indole hominum, 
erunt defumendae. Hanc normam adfciuimus cum patriae 
caufani gerere nobifcum conftituerimus. Eft illud quidem 
fententiae, de qua Celfus in praefatione difputat, Empiri-
corumnimirum, qui dicunt: differre pro natura locorum 
A 3 gene-
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genera medicinae, aliqua ratione confentaneum; fed ta-
men prorfus ab eis diffentimus, quod illi Empiricf, inde ve-
lint probare, vanitatem medicorum corum, qui ratiocinan-
do et cogitando ex ipfa humani corporis natura morbis oc-
currere ftudent, quam fententiam femper repudiauimus. 
Statum itaque fanum etmorbofumLiuoniae incolarum per-
traftaturi, non pofllimus non, alios, qui pariter de hac re 
egerunt commemorare. Inter omnes vero optimo iure re-
ferendus eft, Vir 111. i. B. a E I S C H E R CeleberrimusRi-
genfis Practicus, et in Ruffia quondam Archiater digniffi-
mus, qui in libro occohomico a) praeferthn iri" additamentis 
de pefte eiufque apud Liuonos agricolas obferuanda cura-
tione, ita exquifite efc praeftanter egit, vt omnia expo-
fuiffe videatur, quac generales hafce de fanitate et morbis 
inter noftrates cogitationes illuftrare poffenfc b ) . Placefc 
autemin hac traftatione hunc fequi ordinem, vt primo ra-
tionem habeamus patriae fitus, et videatnus qualis fit cli-
matis atque atmofpherae ftatus, quae conftituunt fanitatis 
et aegritudinis caufas principes et generales. His autem 
cognitis ad alia fpecialiora progrediemur, ad res nimirum 
fic diftas non naturales, et ruricolarum vitae genus, quae 
fingula tanquam omnium morborum caufae habentur efc 
extftimantur occafionales et praedifponelites. His enini 
praemiffis, via nobis fternitur ad illuftranduin, cur in hos 
vel illos morbos facilius incidant, ad alios vero minus pro-
cliues reperiantur. Confiderandi itaque erunt morbi non 
taniiiUi his ipfis familiares, fed quoque inter ipfos minus 
frequentes et prorfus ignoti, interpoiitis remediis inter' 
noftra-J 
n) LiefLmdifches Landwirthfchafts-
Buch, auf die Erdgegend von Lief-
Jand Eft-und Curland eingerichtet. 
Halle in Magdeb. 1755. 
b) Nec taceamus Diff. inaug. Cl. 
Sutteri Lipfiae 1753. habitam, qui 
varia de accolis maris Baltici tra-
didit, fpeciatim noftratibus tribuen-
da; neque etura praetereamus Ex-
per: Ko»rberi prafticam traftatio-
nem, Verfuch, die gewohnlich-
ften Krankheiten, bey dem ge-
meinen Mann und befonders bey 
denen lieflandifchen Bauern, auf ei-
ne wohlfeile Art zu heilen. Revall. 
1761. utpote in qua morborum in-
ter Liuonienfes vulgarium curationes 
vberrime expofuit. 
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noftrates vfitatis. Tandem ex triplici therapiae generalis 
fonte, diaetetico, chirurgico et pharmaceutico, cautelas 
quafdam fubiungemus, vt fanitas confervetur, et perdita 
quando accerfimur, rite reftituatur. 
§. 2. 
'Liuoniaefitus atque climatis ratio, generaiis diuifio atque confnia. 
Liuonia in feptentrionem porrefta, fupra quinquagefi-
nmm et quintum latitudinis borealis afcendit gradum, et 
Verfus quinquagefunum et feptimum poliarftici extenditur. 
Eundem itaque cum Dania fere habet fituin, nifi quod ver-
fus Orientem magis conuerfa profpeftet Liuonia, Dania 
vero occidentalis magis deprehendatur. Quod ad clima 
pertinet, non adeo infignisharum prouinciai-umeritdifcre-
pantia, cum fere vtraque intra vndecimum et duodecimum 
clima pateat. Spatium enim intermedium, interduorum 
latitudinis graduum centra, clima appellatur.c) Quilibet 
vero afcendens gradus, vbi definit, efllcit, vt longiffimus 
dies ad horae dimidiam partem augeatur. Tali ratione eue-
nit, v t , cumHafihiae, longiffimus dies per i^atque dimi-
diam horae partem duret, in patriavrbe, (gradumvmun 
circiter polo propriore) longiffimus dies oftodecim horas 
impleat, et fic horae dimidiae faltem efficiatur difFerentia. 
Rigae nimirum, quando longiffimus eft dies, hora tertia 
matutina praeterlapfa, et minuto decimo tertio horae fuc-
cedentis, fol emergit, hora odtaua vero et nonae vefperti-
nae minuto quadragefimo feptimo defcendit. Sic itaque 
hyperboreae regiones, cum hiemis tempore haud ita diu 
per.diemfole reficiantur, aeftate tamen, prolongato eius 
gaudent curfu, vt omnia, quae terra ibi gignit, non obftante 
climntis feueritate, pubefcant. Ad diuifionem vero 
quod attinet, Liuoniam feptentrionalem Jiftoniam diftam, 
'•• > .,::.... ^ J, . . aJUeri-
c) Spatium iftud conftituitur, ducta. . Conf. Ccl. Bafchings Erd-
qnando ope circuli parallelis lin'ea Befchreibung. l Th. Einleit, 
per centrum .cuiuslibet gradus.eit 
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a Meridionali, fiueLiuonia ftri&e fic appellata diftingui-
mus. Nulla.tamcn exinde oritur fingularis difcrepantia, 
nifi quod illa minorem totius ducatus, partem haec veroma-
iorem conftituat. Vbi vero ad confinia patriae pro diflb-
rentia plagarum refpieimus, in primis connneniorari me-
rehtur Ruffi, quoruin imperium infigne Mofcouitieum ap~ 
pellatum, totuin Latus Liuoniae orientale conftituit. Huic 
adiacens Curonorum independentium ducatus, aufttalefi-
ftit. Notentur autern ethm maria, Balticum in primis in-
periofum, quo a Suecis feparamur. Ibi folem patrium fub-
mergi, et ex ilio tandem Finnicum finum feptentrionem 
Lapponum atque Finnorum nobis fiftentem, oriri videmus. 
Tali igitur fitu, tum quod ad terras, tum quod ad coeliuu 
fpeclat, Liuonia gaudet. 
§• 3- 'I 
jrftmofpherae ralio. 
Quodfi aeris mutationes coelique, quo tegimur, atrendi-
ttius cohditiones, varia pro tempomm uon folnm, fed quo-
qiie piagarum diuerfitate nobis obueniunt. Modo enimcon> 
furgit frigidus aer et ficcus, modo fe vertit in phiuiofum et 
relaxantem; interdum calidus regnat atque ficcefcens; 
non nunquam humidus increbrefcit et aufterus. Quoniam 
Vero non tantum polo, fed quoque orienti d ) magis appro-
pinquat Liuoiiia, plerumque frigidius ibi obferuatur coe-
ltim, attamen non niinus ficcum. Hiemali enim tempore, 
ob poii boijealis vicinitatem,.(cum tantum triginta et tres 
vel quatuor latitudinis interfint gradus) praeter fubfola-l 
mun, afperrinh plerumque regnant aquilones. Hi vero, 
ob adtnixtas partes glaciales ficei potius et adftringentes, 
quam humidi et relaxantes inueifiuntur. A meridie vero 
admotus aer fiue aufter, non quidem naturajfua, vt qui a 
gelido polo antar&ico fpirat, attamen occidentali et aduen-
• titio 
d) In omnibus enim ortui Solis obferuatur coelum, quam in occideni 
propioribus terris, rigidius femper talibus regionibus. \. Blifching. 1. c.k 
titio calore, dum torridam Zonam permeat, feruidus ad nos 
accedit, ficcus magis eft, atmofpheram noftram ita rarcfa-v 
cit, vt fyhiae nonnunquam inardefcant, vti recentifTuna 
'aunorum 1747 atque 49.c) exempia proftant. Cum quoque 
maria non infignia tranfcurrat ifte, nifi cumZephyro con-
'iun&us ad nos.accedit, aridus oninino erit cenfendus. 
Quod ad Zephyrum fiue Fauonium attinet vapores exI3al-
"tico ct Germanico mari attrahens, omnium eft humidiffi-
mus, quando ad nos adfertur; quod tamen haud adeo erit, 
kquando fcptentrioncm fimul appropinquat. Eurus deni-
Kque fme Subfolanus, totam peruolans Afiae late patenteni 
terrain, Siberiac nimirum ct Tartaria regna, ficcus plane 
'et vaporibus deftitutus obferuatur f ) . Haetenus in gene-
rales atmofpherae noftratum conditiones inquifiuinms, 
Jquae vero cunfta pro diuerfis anni temporibus, tcm-
"peftatibus, aliisque coeli niutationibus funt limitanda. 
Plerumque autem hieme, vltra quinque mcnfes faepius 
durante, frigidus aer dominatur, interdum tamen per 
"omne hoc tempus ficcus idem atque ferenus magis obferua-
turT Acftas_quideni calida eft atque ob hanc ipfam caufam 
molefta, ficca vero plerumque etraro pluuiofa euadit; nul-
lahabita ratione Baltici Maris, niuiumqne abundantiae, 
*quas'facpius fex menfibus poftnondum videmusfolutass). 
; . . . §- 4-
e) Liefl. Landwirthfchaft. in ad- nia ratione atque ventorum dire-
ditamentis. ctione expofjimus dcfcriptionem, 
iam aliqua ratione Quidius injMe-
- f) Hanc quam de aerig in Liuo- tam. lib. I. tradidit,. \bi ccciuk: 
tanta eft difeordia fr.itrum. 
Eurus ad Auroram NTabathaeaque regna rercffit, 
Perfidaque, et radiis iuga fubdita matutinis. 
Vefper et Occiduo, quae littorae Sole tcpefeunr, 
Vro\ima funt Zephyro: Scythiatnque feptemque trionem 
Horrifer inuafit Horeas: contraria te'lus 
Nubibus ailiduis piuuioque madcf-it ab Auftro. 
Tantum diilentio ratione Autlri, tum ficcum e(Ce, declarauimus. 
quem humidum ille pracdicat, ob 
Italiae in Mari Mediterraneo fi- ^ ) Liefl. Landwirthfch. I Th. 
tum, nos vero ob Liuoniae fi- 1 Abfchn. §. 42. 
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Maris Baltici ejfeSins. 
Mare Balticum accolis fuis fpeciales largiri determina-
tiones et in iis varios proferre eifeclus, haud quidem pro-
prer vapores, quos cum aere communicat, quoniam id ah-
. ni tempora pluuiofaatque tempeftates abunde demonftrant, 
fed potius ob falinas hifce imprimis adunxtas particulas ae-
quoris, vix indubitatac prorius fententiae fpeciem obtinc-
bit, fi chemicas eafque curiofas euoluimus auftorum difqui-
fitiones, qui generales marium particiilas conftituriuas, in-
dagarunt. IlluftriffiniusComes M A R S I L I V S inegregiofuo 
demarelibro h ) , tresinprimis laudat particularum fpecies, 
bitumen, tartarum atque falem, quas non folum aquofis 
admixtas, fed quoque plerumque ui ftriarum forma, mari 
.fupernatantes obferuauit. Liquiduui iftud fupernatans va-
rie coloratum atque ex falinis, oleofis et terreftribus parti. 
culis coaftum atque mari amaritiem fuam praebens, ex ca. 
vernisetcuniculis metallorum, ad fuperficiem maris adfcen» 
dere, experimenta docent. 
Sal itaque, quod mari ineft, (fiquidem iftud non tan» 
tum a chcmicis lege artis elicitur, fed quoque ex fubterra-
neis cryptis profiuens a natura vlterius praeparatur atque 
artefa&um Sal commune appellatum nobis praebet) a folis 
radiis folutum atque leuius redditum, vaporibus admifceri, 
aequilibrio atmofpherae fublato procellis et flatibus in aer« 
diftribui atque non folutn hominibus, quando per pulmo< 
nesintrauit , antiputredinofam fuam Vim largiri, fed quo. 
que ipfius atmofpherae deprauationi refiftere. atque fort< 
vegetationi plantarum inferuire crcdunt. Cum tamen d< 
experientia auAorum, falis huius originem ex cauernis fub 
terraneis deriuantium, dubitare nequeamus, nec fal fofiile, 
quod in Polonia aliifque terris effbditur, aliud eflb videa-
tur quam minera ipfius Salis marini, limitandam potius ef 
ie iilorum fententiam, quam concedendam crcdiderim 
quo. 
h) Hiftoire phyfique de la Mer. fol. 
quoniara acidamineralia vix vnquam in auram abeunt, nifi 
maximo caloris addito gradu, qualis fub aequatore, nedum 
in viciniapolinunquamfuitobfeniatus. Quanmisalii bitunii-
nis ope fal hocceleuius reddipoffecontendunt.vtvaporibus 
admixtumin aera afcendat, hoc tamen neutiquam fieri pof-
fe cxinde apparet, quoniam aqua marina, licet fortiori igne 
aquolis atque etiam bituminofis quibufdam particulis pri-. 
vetur, falem tamen relinquit et flib forma fixa exhibet/ 
Keque fub aequatore calor adeo vehemens effe poteft, vt 
fal niarinuni bitumini fiue volatili huius principio admix-
tuni leuius reddi queat, nedum iilud in Baltico mari ab* 
aequatore remoto, effici poterit. Alteram potius fenten--
tiam inde deriuare pofiem; nimirum quod radii folis con-r 
centrati magis magifque bitumen refoluant, fal vero Iibe-' 
rius redditum aquofis particulisimmifceatur; ex inde enim 
patet, cur maria aequatoriet foli magis expofita, qualiafunfc 
oceanus orientalis atquc occidentalis, aethiopicus atque 
pacificum mare,"falfiorem acrioremque praebeant fnporem, 
quam alia polis appropinquantia.et fiibillis fluchiantia, Bal-
ticiim nimirum cetera, id quod,ne in corruptionem abeant/ 
neceflarium erat ' ) . . 
• B 2 Spe-
i ) Fqrfan alius falis ex mari de-
fendens tranfpirationem nobis obii-
ciat, experientiam au&orum, qui 
demonftrarunt, fuperiorem maris 
partem, quando deftillata fuit, _mi-
norern praebuiffe falis marini quan-
titatem; fundum vero maiorem, pa-
ri ratione fcaturigines ex fuperiicie 
maris prouenientes, inferiorem pau-
lulum quantitatem falis communis 
cxhibere, quam aliae ex fundo nia-
ris profluentes. Hine partein ali-
qnamfalis a folis radiis leutorem 
redditarn in auras abiifle ct vapori-
bus fuiile admixtam crederet. In-
terim quanquam experientia illa au-
torum neganda non eft, tefte im-
primis III. Marjillio, tamen vix il-
lud quod inde \olunt col'igere, va-
lerevidetur, quoniam fundus ma-
ris ftratis atque cuniculis propior, 
maiorem copiam falis continere de-
bct, quam fuperfioies remota; et 
quia fal iftud ex maris fupeificie de-
ftiilatum, minori copia quidem, 
feir.per tamen maiori acrimonia 
praeditum, qunm fal ex fundo eli-
citum, rcpertum; parique ratione 
fal commune fiue.culinare cx fuper-
ficie maris profluens et praepara-. 
tuni 
Speciales itaqueBaltici Maris, qui adLiuohiaminhabi-
tantes prouenire poffunt effeftus, erunt humidi vapores, 
Zephyris admoti, vix vero illis admixtae falinae maris par-
t e s , potius leuioris bituminis forfan exfpirationes, atque 
Gxcrementorum ad httora maris eie&orum _exhalationes: 
Excrementorum enim illorum tanta copia autumnali im-i 
primis tempore in multis locis reper.itur, vt ftercorandis 
agris inferuiant k ) . Eam ob rationem Baltico mari mino-
rem quidem falfedinem, fed tamen grauitatem fpecificam 
maiorem 6b terreftrium nimirum particularum abundan-
t^ iam adfcribunt. Quare Cl. S V T T E R V S l ) quoque, ob 
jTjngularem grauitatem fpecificam, Balticum mare naues le-
viores non admittere, nifi antea fint ponderofiores factae, 
annotauit. 
Quando itaque fol radiis fuis mari noftro incumbit, fal 
liberatur, et a terreftribus atque craffioribusbituminis par-
tibus purgatur; terrae huius alia pars praecipitari videtur, 
quippe quae tartarus appellata concretionibus tartareo la-
pideis, anfam praebet m ) ; alia vero cum bitumine coacta et 
leuius reddita ad littora maris eiicitur, hinc non immerito 
Illuftr. a F i s c H E R aliquam peftis! rationem quoque ex iftis 
maris excrementorum exhalationibus deriuauitn). 
" §• 5-
Jlgromm natura, aiiaeque terrae Liuonlae conditiones.' ' 
Quando agrorum indolem, terraeque in Liuonia per." 
pendimus vim atque naturam, in vniuerfum ficcum potius,-
nec adeo pingue " ) , temperatum magis, quam frigidum, et 
tom magis acre, alterum verominus 1) Diff. de Statu fano et morbo-
interim amarum magis effe folet; fo accolarum IMaris Bdltici. 
id quoditaquefolis effi.aciam quoad
 m ) Hiftoire phifique de la Mer. 
folutionem falis a bitumine et aliis Seconde partie. 
partibus, non vcro quoad volatilifa- ^Vl. _
 T ' , . , 
tionem oftendit. , " ) Liefl.Landw. aterAnhang vot, 
k) Liefl. Landw. I.Th. I.Abfchn. « e r F e f t- §• 9. 
§. 18. o) Lib. cit. iP. §-4J. 
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fei-tile atque^fc$curtdumfolu)rt ibi efle/idici^pdteft. "Tantam 
enim-copiani^frumeiftM', tit"fecaiis -:iii- primis agri noftri 
reddunt, vt non immefito tauonia granarium aliarum re-
gionum appelletur. Secaloautem, quod antequam teritur 
atque purgatur, in horreis calefaftis fnmo exficcatur, fic-
cum quidem efll1 videtur, non tamefTad" cPrruptionem pro-
eliue fed falubre atqtie egregiae -cenfendum eftjindolis P ) . 
Praeftantiora autem, quaeextea tcrra'producuntur frumen-
ta , aeftiua funt; cantherina veroy calidioribus regionibus 
propria), [ob ) climatis feueritatem haud ita bene ad incre-
mcntum.proueniunt.
 (,Quamquam.itaque aeftiui hordei gra-
na maiora apua, nos obferuantiir', tritici tamen cantheri-
ni minora efle. foleiitq). ' Olera vcro atque caeterae culiiia-
resplantae, onmino facilius atque melioris indolis plerum-
que, quam in calidioribus terris progerminant, id quod ma-
xime de nafturtinis atque antifcorbuticis plantis et radi-
gibus, ex quo.gencre funt raphanus, armoracea, allii gene-
ra cet. valet. In caufiun hujus ft inquifiucris, fequentem in-
yeniri pofle.putabis: ,aciduni nimiruin vegetabile'ex altera 
parte in calido ac pinguiori folo, celerius tranfpirat, atqne 
a phlogifto aereo fubtilius, quam in temperato noftro red-
ditur; ex altera vero parte principium nafturtinis plantis 
inhaerens fpecificum falino - oleofum a terra temperata, 
magis retinetur,'nec itaceleritereuaporat. Praefertim quo-
que legumina, fabaruin in primis atque pifcruhfgehera ma-
gnitudine] fruges eiusdem gcneris, quae in aliis terris cre-
B 3 fcunt 
p) Quinqae in primis adfort 111. 'a.. uftis ninltos agros adhuc praeparant, 
Fifcher in Collectan, Breslan. anni quarum cir.eres nou adeo pinguem 
1716. rationes praeflantiae fecalis in _ largiuntur terrain. 
Liuonia, praeclimatibuscalidioribus." 4- ob rern pecuariam ampliorerh in' 
1. quoniam folum Liuoniaeftccum'' Curlandia-atque. Lithuania, quam in-j 
magis eft, quam humidum fme pin- ter noitrates minus ftercorantur Li-
gue. voniae agri, ideoque corruptionimi-
2. quia circa Folftitium aeftiuum," nus obnoxia praebent frumenta. 
quando adoruiatuiefcereinc"pit;ple- 5. propter pracparationem fecalis 
rumqueferurdiffimusfoletarida tenv in.hbrreis calefafti^abaVdans ha-
peftas obferuatur!-^-f" .-•'•" ! mor eitts ftihtrarfitur. 1 
•.3. quia £x arboribus et fyluis ex- q) Lieff.' Landw. §. 41. p. cit. 
w i / f ' i U H t,{.UlUtr_WIII? JLsUlUQlU.li 
fcunt fdperant, etioptunae quoqnt}£ota&QflQ$>Jiaedi«*j)tnr r ) t 
Dolendum autem efbdulce donumJJ.apcUiyajclimate, patriaa 
recufari, nec vbertatem adefle pomorum.^Perficjs eniin 
et armeniacis malis, aliisque fruc"Uuun lioraeorum generi-
bus aut prorfus caremus, aut illi aegre, propter gelida.sgem~. 
mis erumpentibus atque.arboribus ipfis noxias..hoctes, et 
pnopter cito praeteruolantem aeftatem proueuiunt,; fub ri-
gido enim ccelo acidus injilis/uccus,afolis radiis diffieillime 
coquitur et mitigatur, quia autumniis et rigidus aer citius. 
prorumpit. ' . • a j . j . , 
Praeterea'Liuoniae terra plana magis, quam montibusf 
obftipata et paludofa ma^isVquain arida coyfnicitur. Mon-
fibus autem, vbi deficiunt, fubftituuntur fylitae, fluilii et la-
cus; hi vndique explicati, pifcibus, eisque alibi ignotis qua-
fi fcatent s ) . Syluae vero feris abundant et volhtilibus in 
primis innumerae diucrfitatis. Ceterum prata verhali tenv 
pore herbis et floribus'amocniffimis"6xornata et tahquau? 
gruuidata confpiciuntur, hihc dptima armcntis hoftris'por-1 
rigunt alimenta, quae propterea plurimum pinguta et ophha' 
reperiuntur r ) . Hactenus igitur de patriae' terrae indole," 
atque commodis quae clima noftratibus fuppeditar.c- IVon' 
omnia quidem obtinere potuinms aprouida natitraf A/Veniin' 
fegrtes: illic veniunt feHcius vune:' Arboui foetus «/2&i£tlipparct ta-
men nos ana tura haud fuifle negle&os. '.,,,'J yi' 
r " • . ' p 
§ . 6 . 
Res.non naturales,fanitatis atque morborumfons generalis. > . 
Cum itaque viderimus qualis ilt natura patrii cliniatis, 
quae vis et indoles fit aeris et atmofpherae, quos Mare.ha-
beat effectus, et quid agri valeant et produeant, et fic defi-
derio-
r) ;b. §. 30. •. vbi 40 circitcr diuerfa genera erant 
annotata. _ ' 
.s) JVlemini enitn - legifTe apud-
 Ht) Non enimliquidi grcgibu^ fon-. 
patrem optimum catalogum pirr tes non gramina defunt. , - • 
fcium, in Uuoniae aquis^natantium, .
 8 Virg. Geprg. 
u i u . u iLUIU Cfc IUUI UUIU.y .. 5^ 
.derio elrganti/fimi vatis u) aliquo modo fatisfecerimus, di-
.centis: • : , • - ,u ;.n i ,t • . 
i At prius, ignotumferro quam fcindimus aequor, 
( . Ventos, et varium coali praedifcere morem j . 
Cura fit; ac patrios cultus habitusque locorum; 
E t qtiid quaeque ferat regio, et quid quaeque reculet. • 
jam vitae genus noftratum pro ordine fcx rcrum non natu-
ralium erit coniiderandum, vtjntelligi poffit, qualisomnium 
-.rerum, quas fupra recenfuiuxus, fit etfeftus, quid indq.fluat 
.quoad fanitatem et quales inde oriantur morbi. Talem 
.enim habent hae fingulae res cum corpore humano ratio-
jiem, atque tantam inter fe coniunftionem, vt hominem 
jnon aer tantum vel faltem alimenta nutriant, fed etiammo-
tus nos.fufteutare debeat, .quem quies excipiat et fomnus: 
.vigil-iae poftea et. animi affeclus, excreta atque retenta adeo 
viciffim agere et talem inter feie hahere folent nexum, vt 
jnullus homo fit, qui aere et alimcntis priuatus, vel motu 
•deflritutus, vel nimis exercitatus fuiffet, vel animi motibus 
diuturbatus, vel fomnum et vigilias, vel excreta tandem 
et retenta negligens, de firmaatque integi;a fanitate gloriari 
poffit. Eadem quoque C . S V T T E R I v ) e t originem et caufas 
diuerfae inter homines failitatis ex his deriuantis fententia 
eft: „partes enim nutrientes ( inqui t ) fuppeditantur per 
„alimenta afiumta; illarum vero qualitas et difpofitiodiuer-
„fimode detenninatur, per aerem, motum, vigilias, animi 
„pathemata, excreta et retenta. Sic patet, fanitatem fiue 
j,decentem,proportionem inter partcs fluidas et folidas, di-
„verfam efle pro fex rerum non naturalium ad corpus ad-
„plicatarum, ita vt partes fluidae diuerfimode conftitutas 
„et mutatae per res non naturales partibus quoque folidis, 
„diuerfani concilient conformation.em, quae acconnnodata 
„fit, fluidis decenter mouQndis'. Haec vero'non fanitatis 
folum, fed quoque morborum ratioeffc. Quodfi enim vitae 
genus mutatum, mutatasque res nou naturales perpenda-
t m u s 
•u) Virg. Gcorg. L. T. 
^ vj.^n.Difl. de ftatu fdno.et morbofo accolarum Maris Balticx. 
mus, non mirandum eft, fi quando nouos ingrauefcere mor-
bos, aliosque quondam frequentiores euanefcere videmus. 
Sic medici noftri de morbis <eOhqueruntrur neruofis.. qui 
noftro aeuoadeo copiofi funt atque graiies. " In caufas vero 
inquirentes, potum vitiatiinr^calidas nimirum forbitiones 
plurimum contribuiffe fatentur; hae enim primas vias et 
foliUas partes quascunque relaxant, vim vitae et robur in-
fringunt-,'fimulque npn -taiitaun humores digerentes, fed 
etiam omnes reliquos atiouuant,"' atque difloluunt. Inde 
quoqiie fortafle purpura ,'> puerperis in fuperioribus feculis 
incognitavel minus nota, inter noftras adeo eft folemnis. 
Matcria enim morbifica, tum ob viftum hodie lautiorem et 
•acriorem, tum ob corporum languorem, ex tepidis faepius 
fovbitionibus ortum, ad peripheriam corporis allecla ibidem 
infidet, fubigi tamen atque vlterius vrgeri nequit^ fed viribus 
iraftis^ad centrum redit,'et vitam fupprimit. '* • '-' r 
Ijaudatur veterum vitalitas atque virium magnittido', 
nec illis imputatur, fe pofteros habuhTe debiliores, cUm ru-
ralem magis viuebant vitam x ) , atque exercitata praevalebat. 
' • Quid; quod, fi ex altera parte fordidiffimos atque eos$ 
quibus medela adferri non poterat', antiquitatis perpendi-r 
mus hiorbos, quales Elephantiafis) Lepra, aliique fuerunt: 
Diaetae errores.atque res non.naturales neglecTas illa mala 
dedifle, hoc fonte deriuata cladem in corpora fluxiffe de-
prehendimus. • • -l • , i l * 
Itaque fanitatis non tantum, vcmm etiam morbornm 
caufae'ex rebus non naturalibus fluUnt inque iisquaerendae 
funt.' 'His enim negleclis, caufae enafcuntur occafionales, 
quae in corpore immanentes, fenfiin fenfimque corpus afta-
tu fano declinant, inde caufae praedifponentes e texhis tan-
dem proxima morborum caufa fluit. ' • ' 
§• 7-'< 
4< Aer ruricolarum confidemtur. . •• •* 
Quatfta fit aeris in corpus noftrumvis et efiicacia, optU 
me omnium perfpexit, magnus ille medicinae di&ator et 
i -' parens 
x)Cic. orat.proSex.RofcioAme- ' lib. I. ' cv n. i».' et Lioium Lib.III-
rino. Piin. lib. 18. c. 13. adde flor, cap. z5. 
ztamjano et moroojo. *7 
parensHipocrates.qui, aerem occiutum corporis eiTe cibum, 
exiftimauit. EtprofecTx) quid, eft quod nos, ex vtero vixex-
clufosiliconutritjquodquenosp1 icresmngis,inagifquehilares 
reddit.quamgrata, quamducimus, aura. Idemimoifte, ipfius 
quoquevarietatibus, non tantummodo temperamenta et ho-
'minum mores 0> && quoque omnes vulgarcs tribuit morbosz), 
Idque non imerito: poteftne enim communior caufamorbo-
rum excogitari, quam illa, quae cum omnibus communicetur ? 
De natura vero aeris et atmofpherae in Liuonia, fuperius 
'§.3. in genere a nobis confideratae preffiusnunc, vt pro an-
ni temporibus eorumque mutationibus agamus, neceffe eflr. 
Sed nec de vniuerfalibus fub quauis climatc, ab aere rurali 
prouenientibus agreftium praefidiis, nouapraemittereanimus 
eft, quippe quae Cel. H V X H A M I V S in obf eruationibus de ae-
re et morbis epidemicis a) itaegregieatqueprolixeexpofuit, 
vt nihil nobis quam verba eiusdem fubneftere incumbat. 
„ Ad reftam, enim ait, vtique valetudinein, t inti conducifc 
*„purum et apricum refpirare aereni, vt atsque eo in mor-
„bis quam plurimis, vix vlla alia Medicina proficiat: quod 
„tam faepe annotaui, vt non poflum quin, cum elegantiffi-
„ 1110 poeta clamem: 
o fortunatos nimium, fuafi bona norint, 
Agricolas! 
^Quorum nempe et otia et negotia faluberrimis inagrisper-
«aguntur. Aura quippe ruftica longc magis pura eft, et 
„claftica, quam quae, infinitis vrbanis fordibus contamina-
„ta, grauis admodum et infalubris euadit, aeftiuo praefer-
„tim tempore, cum folis ardor omnigenos excirat vapores. 
„Eft infuper tunc frigida magis, ac halitu faluberrimo her-
„barum fpirituque terrae vegetifiima, ad recrandas vires, 
„et pulmones expandendos, fit idonca maxime, nec vero 
„pinguibus fccdata vaporibus, vei minime, perfpirationi 
„afficit; quin cam promouet plurimum. Tanta hinc nos 
„ perfundit alacritate purus pergratus ruris aer, tum et refpi- • 
„ ratio-
• y) Hipocr. de aere et aqua &c. z) idem in cpidcmior libr. 
Lib. a ) Edit. Lond. 1754. voL L 
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'„rationi, et perfpirationi fimul inferuit! De folemniori ita-
que incipimus agere Liuoniae aere, aquilone, atque omnium 
faluberrimo exHipocratis opinioneb) quoquandoautumnus 
feuire ceflauit, plerumque per totum fere hicmale tempus 
noftrates gaudent atque reficiuntur. Serenaiftafubftantia, 
fpiritus noftri,(vt G A L E N V S ait) fubftantiae,quam reficit, 
iimillima, fubtilia haud quidem, attamen valida magis e t ro-
bufta, pinguia haud quidem, denfa potius et conftrifta cor-
pora reddit. „Omnia enim quae faltem attingit corporis 
„vafa, aer ille, coarftat; idem ifte annulus, quem aeftate 
„vix digito induis, hyeme frigida excutitur facillime: fup-
„putaiam a contractione paruulae iftius partis, quantum 
„patiatur totum c).„ Non folum vero folida roborat, et 
ad fortiorem contraftioncm difponit, fed quoque globulosfan-
guinis accumulat et compingit, tota majfa humorum velocius mouetar, 
fecretiones atque excretiones promouentur, omnes fimStiones animales 
euadimt validiores et corpora redduntur alacriora. Quae 
omnia eo felicius obtinentur, fi corpus bene mouetur, ci-
bisque aptis nutritur. Negleftis vero vicT:us et motus re-
gulis, in minimis vafculis lentior fequitur humorum pro-
greffus infunulque ob fiuidas igneasque per corporis peri-
pheriam auolantes particulas, ftafes,obftrucT:ionesetgrauio-
ra ex inde mala oriuntur. 
Cum vero ob aquilones, fubuenientibus nonnunquam 
fubfolanis, plerumque regnantes (§ . 3.) frequentiffime fub 
noftroccelo ctun frigore coniuncta fit ficcitas, ifti proinde 
venti „vnitavi, efFectus edunt maiores; adeo vt, dum con-
„ fpirant vna, faepe demum fubfequatur vis vitae, quam vel 
„par eft, fortior; quae tandem proinde fuis et ipfa viribus 
„ruit. Tam validus enim folida inter et fluida oritur attri-
„tus, tam rapidus fanguinis curfus; corrugata infuper a fri-
„gorecute , tanta difTipatio lmmidifTimi, crasfifTimi autem 
„retentio, donec fit cruor acris valde et maxime vifcofus: 
„dumque in vafa vrgeatur inepta, morbos omnigenos in-
„flammatorii generis parit d ) . 
Solui-
b) Hip. de morb. facro libr. Sett. Jjf. c) Huxham. 1. cit. 
d) id. ibid. 
btatujano et moruojo. *9 
;
- Soluitur quidem hiems, frigora fubinde mitefcunt, re-
deuntque grainina campis, quando remifilores fpirant Ze-
phyri , communes' nuncii veris; cum vero maris, fluuio-
rum rcgelantium, atque paludum ftagnantium repleti fint 
vaporibus, grauifilmis nonnunquam morbis materiam afle-
runt. Id quod quoad pulmones non folum, fed etiam quoad 
totum corpus, cuius attir.gunt fuperficiem, afllrmandum eft. 
Ad pulmones fi prius refpiciamus, humida illa atmofphera 
„non tantum quoniam grauis eft, et vafcula minima compri-
'nieiido liberum humorum circuitum per pulmones impedit, 
„fed ob vapores aquofos introduftos, et in pulmonibus quo-
„dammodo incalefcentes, veficulas etiam et vafa relaxat, 
„mucum'hic fecernenduni auget atque infphTat, et faburram 
„humorum ad nobile hoc vifcus allicit; hinc vndique nior-
,'.bos catarrhales c)„ grauifilmosquc a ferofk colluuie affe-
chis, rui-rcolas et vrbanos infeftare videmus. Quodfi vero 
c-Hbchis illius in peripheria corporis euenienfes contemple-
niur, partim fibras et folida relaxata, et robur labefadtatum, 
partim circulumhumorum turbatum animaduertimus. Tran-
fpiratio imprimis fupprefla, lympham in cute fouet lente-
fcentem, quae, quando in acrimoniam tranfiit, malignis et 
putridis morbis *} oriundis anfam praebet. At vero 11, flu-
C 2 viis 
e) Conf. Inftit. Phyfiol. P. IV. §. 
700. Magnif. Luduigii praeceptoris 
mei, omni honoris et obferuantiae 
cultu-nunquam fatis praedicandi. 
f)Singularem Cl.Sutterus^m §.DiJT. 
cit) morborum catharralium, et pu-
tridorum caufani in aquis regelanti-
bus quaerit, „ob aeris nimirum in-
,,ter glaciem atque congelatas aquas, 
,,inoram diuturnam; qui cum diure-
„ftiterit immobilis, putrediuem con-
„cepit, non tam e.x fe ipfo, quam 
,.propter admixtos vapores, putrida 
,-,ex aqud fub glacie afcendentes, et 
„ex pifcibus, in aqua, durante con-
.,gelatione demortuis, natos. „ Sa-
ne diuturnam hance aeris morara 
multum conferre poffe, vt maligni 
tales in Liuonia fctpius exoriantur 
morbi, veritate haudrepugnarevide-
tur. .,Haud minus eniin (\t iterum 
„cum Cl Huxhaniio dicam) corrum-
„pitur ftagnans aer, quam aqua fta-. 
„gnans, quac cito, nifi mouetur fub-
„inde putrcfcit „ Hinc quoque ille 
ipfe poft longum gclu, cum degela-
tio acceffit, morbos in Anglia epede-
micos faepiffime obferuauit. Non 
folum ob aquas regelantesatque fta-
gnantes fub gelu, atque putridum a-
volantem aerem, vti Cl. Suttenis opi-
natur, fed quoniam retentis diu fali-
nLs 
.viis gelu folutis", et fole appropinquante, denuo aquilones 
exfurgunt, atque plerumque per totum fere JMaii menfem 
intercurrentibusfubfolanisl^iuoniaminfeftants), atmofphe-
ra purgatur, corporibus relaxatis rcdditur tonus, tranfpi-
ratio faeilius fuecedit, et non folum fani bene nutriuntur, 
fed quoque aegrotantibus atque conualefcentibns renafcens 
atque reficiens aer fuccurrit. Incipit poftea aeftas, et fri-
gidior atmofphera, Auftro mitigatur. „Hic enim, cum a 
«torrida Zona lene fecum deuehit fulphur, veluti florum 
?,emptionem aufterorumque fruftuum maturitatem promo-j,vet, fic etiam noftratum corporibus, eodem leni fulphure, 
„libcriori promota tranfpiratione blandiatur h). Aufertur 
itaque humidum durante hicme collectum, reparatur fluido-
rum aequilibrium folidis antea roboratis, et ita fanitas re-
ftituitur. Interim aeftiuo fpatio, aufter Liuoniae ficcus at-
que rarefaciens (§. 3.) humidum fubinde corporibus noftra-
•tum detrahit,* eodemque falinae partes fenfim fenfimque 
exacuantur, et bilis acrimonia increfcit, hinc euidens eft, 
cur autumno ingrediente non folum dyfenteriae, fed etiam 
malignae putridacqne febres in noftrates adeo vulgantur. 
Quodfi vero autumnus, fole pedetentim remoto, aeftatem 
fubfequitur, et rigidi redeunt venti, ct grauibus vaporibus 
iamiam repleta atmofphera, pluuiofis accedentibus tempe-
ftatibus grauior adhuc et refpirationisorganismoleftiorred-
ditur, tranfpiratione fuppreffa, (in primis cum aeftatis ca-
lore, exagitata corpora acrioribus iamiam abundent humo-
ribus) omnia ad interiora ruunt, febresque lentae,putridae, 
neruofae, imo peftilentiales exoriuntur. PefTimus itaque 
peftilentialis ille aer, quando procellis fubuenientibus pur-
gatur, atque hieme iterum reueniente vapores condenfati 
ad 
nis fulphurels in terra halitibus, ver g) Liefl. Landw. 1 Th. x Abfehn. 
ntque Zephyrus poft longum gelu §. 34 4'« 
iterum reueniens, ftagnantes vapo-
res euoluit, attrnhit etitapulmonens h) Lancif. de natiua coeli romani 
intrans corpora inquinat. (V. Huxb. qualitate can. 4. 
lib. I. proleg.) 
ad terrae fuperficieni adftringuntur.,. falubris. atque ferena 
atmofphera fanitati atque vitahtati noftratum haud paruin 
opitulatur» . ,
 t • , - . ,, • , j • •; ; " , i 
. , j . ^
 v . . . . . r 
-o<: . ; .>~'> i t ' - . ' , - i ! .. •• • ' : ' - - ^ 
Fumus," •» 4 •/ ... , , j . 
Generafibribus his de„ natura aeris et atmofphaerae* 
eonftitutione in Liuonia expofitis, ncceffe nunc eft, v t a d 
feutentiamXIL. a , F r s c H E R ( ; ) y in.rebus non. naturalibus 
exponendis, de fumovelut de folemni fingularique aeris in-
ter hoftrates djflerentja quaedam adiieianmsV Diu nimi-
rum inualuit mos inque confuetudinem, rerum femper in-
credibilium matrem et in corporibus noftratum miros ef-
feftus producehtem, abiii, vt a primis partus diebus (ytpo-
te qui in' balnfcis nollratum plVrumque abfoluiintur ky In-
"fans nmndetur atque ablutus, poft vnum vel alterum mem 
ex balneariis hypocauftis m horreolum transferatur, vbi 
autumnali atque hiemis tempore non folum frumentorum 
exficcatio inftituitur,. fed quoque hiberna habitaciila po-
huntur. Horrea illa vno aditu falfcem atque duobus fpira-
culis praedita, ingentes cohtinent fornaces", quae calefa-
iftae, per ianuam ipiraculaque aperta craffiorem quidem fu-
rni partem emittiint, fubtiliores vero et tenuiores carbo-
num vapores relinquunt, quos claufis aperturis tota rufti-
cana familia infugit quotidie. Hifce vaporibus tempore vef-
pertino, in primishieme, fuliginofus admifcetur vapor te-
darum, quibvts luminis 'gratia ad ncgotia fua peragenda 
vtuntur. Quodfi nunc fumojfi iftius aeris vim atque effica-
citatem in tuenda noftratum fanitate morbifque praecauen-
dis perpendamus, ifte ob conftringentem fuam virtutem 
pulmones eorum contra feueritateni" atque viciflitudines 
aeris praeferuare, hincque nafcituris aliasin tam nobili cor-
poris parte congeftionibusrefiftercvidetur: cumveroidem 
C 3 ifte-
i ) Liefl. Landw. a Anhang, von der Peft. §. 5<J. 
k;i.c..s.5*.-. . - . . 
*as " jjp-iytricoMntm-jLMomae 
ifte et niriiium ex'ficc'et,*fet corri.geV, roh hancMdeo Vim pa-
ri terquoque noXiuseuad'ft-.''et vehtt-ficcus-aer inflamma-
toriis morbis et infantibus in primis tenellis,nec affuctis, ob 
fal fuum fubtile venas puhnonum reforbentes intrans, fan-
guini admixtum, variolaruril n__flignitati') aliquam occafio-
neni ibrte praebere potclb • ... ,fi 
. ^ .i ;.-r - riror, _\ /7 ," ob kin • . . c \ ' . •' ^ 
.§. 0. . . . 
'u •. J _J.. i Aiimtnta.'ex:rtgiio(vegetabili coiifideraniur. i•i..'.>. .. 1 
Prtncipem mtcr omtua, ex varns naturae regms de-
fvimta alimerita,, lbcum* ha'b'ere, yegetabilia", non.fplum Scri-
ptura fac.r_.-teft.atur, fed et'ipja'rei natura comprobare yi-
de.tutv • Ita enim Deus ftatiinac cpelum.et terram'creaue-
vai,^i'imo§;homine'slri^allociW vpj 
..i«£tradb oihries hcrbas,'quae furit in omrii terrae folb fru-
eiferae, omnelque arppreo -ioetu praeditas arbores, ^icmen 
"pariente.s, quibus ad vic'turii ytariiini0', m ) . -Neque exigr.ain 
hominum partem ad hunc vlque diem vegetabilibus niitrirf, 
ouid? quod plurima animalia bruta his'ipfis',yefci, animad-
. • ____ " f l . i __ v» _-_ •!_•__ i n f _ _ i < / _ n t « n r _ . / \ r « i u i . _r_JI- n H A K I C i l l ' i l > ' . i~_.___ 
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dam victus durioris et vegetabilis rationem pronos efle fa-
temur, talemque agreftibus in primis aliisque vitam labo-
riofam dcgentibus hominibus coricedendam .effe fuademus. 
Ouodli eniin prineipia veeetabilium naturath "conftituen-
tia pcrpendimus et cliemicis,'acidum jmpriirils fai, cuiri 
terra, aqua,parte oleqfa', fpiritu recl:ore"et fpecifico prin-
cipio coniniixtuin comprobantibus, afTentimur'1,), facile ad 
* ' ' '. ' cre-
1") Ltefl. li 1- cit §.-J4.' '*"'• f^a inuifibilia, exhHlant?a...p_c._um-
- m. Genef. I, 29. •_ -" que odorata, quae in ipla illa aqua 
n) Itaque cruda \ egetantia, quae- plerumquc haerent, atque Lnde feor-
cunque fuerint, omnia habent tn fe ' fum feparata in auras abeunt; falem 
afluam, fpiritus didos, fiue corpu- acidum volatilcm. • oleum • \ olatile 
tity,kJt/MUw y i i y i . i j . **v itbv v«^i ^ . S.iw . ». , .„ «4. .. J . i , •£ 
credendum inducimur, hae^principia,
 fvt:alcaJ.efcenti ani-
nialiunx indoli affimilentur, 'etita nouae mixtiqni inferuiant, 
maiorcm ideo ,folutionis gradum ad nouam ineundam^nix-
tionemr_Q£uirere, feu fortioribus digeftiolus efc fuba&ionis 
viribus, quam ipfas animalium carnes, vt pof-e corpori no-
ftro nafcura fuaiam magi$ fimilcs.opiis habere:'"'pLicebifcij. 
,",que,' hutritio ex victu vegetabili'expe<5tanfla, lentaqvio-
*,dammodo'et parcior paulo l i t , exindequod vegetabilis 
~, fuccus, per yaria corporis organa immutatus,' animalem 
iilprimis', celerius quidt 
„darum fibras non fatis obfirmat, et facile iterum diffipa* 
„ tur°) . En igiturrationem, cur victns vegetabilisexcrcitatis 
'ruricolisnoftrisadeoconducatet illorum fanitati magiscon* 
veniens iudicandus fit, qnam.aliu.s: Atqnc'ad illumeligen-
Hiun nonfolum pauperie adftringuutur, fed etiain abeni i 
gna qubque hatifra inuitantur., qiiippe quae bK-fbli Liuohiae 
bonitatem conuenientemque climatis ratiohcm falubria efc 
egrcgiae indolis (§..5.) alimenta abundanter irs largitur. 
Hunc igifcur, dum expofituri funus victum, de pane cerea-
ihiin"oindibus fere 'hbihinibus 'vfitatorum primo- erit 
agehdum.' Nihil eft," quod falutare magis atqvie conue-f 
hiens noftratibus'efle poffit, quaiii roboraus illud Cereris 
donum, afuauiffinio poetarum P) omnibus dapibus antepo-
fitum e t i ta laudatum: ' ' 'J':* *r 
leue odoratum fcre odore' :pYoprio fal cduftus, quae terra.fincera .vo-
plantae; ^oleum fnagts fixiimv poiirJ farbfoktv: Cpnf. Bpetfiaav. el<;mf 
derofum,~carbonem atrum, qui vafis Chem. T. I. 
claufis igne actus, et fummo et diu- o ) Conf. Magnif. Ludirigii Inftit. 
turno fjxus. nigerquc manet; cjne-, Pijilol.-P. IV. §. 758. Quadereipfe 
res albeTcentes, qui mane,nt'ex ca'r-f HippOcFates bene obferiiauit: 6mne 
bonc nigro-, poftquarh apevto. igne alimentum, quod aegre ifnmutcturj 
ille .cpmbuftus /uit;„falem, 'qui iu apfcrc difljpwf; quodj\?jM,faeile ap-
hifce cineribus latet^, lixiuio inde ponatur, facile confumi. Injib.de • 
eduftus, fixiis alcalinus; deuique' alim. , 
cinerum partem alteram, Doftquam, ' p) Horat. Vpift.io, Lib.I.'.' ^ 
34 Ue littricoiarum jjiuontae 
Paiie.egeofiammellitispotiore placentis.' • '• ' ' 
Viuere naturae fi conuenienter oportet, 
Ponendaeque domo quaerenda eft areapr imnm; ' 
Nouiftine locum potiorem rure beato? —v «—' * 
. Secalinus praefertim inter noftrates vfitatus,atque aliis pa-
jiis generibus antepofitus, ipfa quidem natura fua, ob den-
riprem Jteniinis ftrjjclura^n q ) pmnibus aliis denfior, ob alle-
gatas (§ . cit.) rationes ficcus magis, validis tamen corpori-
bus niagis conuenit et meliuSjnutrit. Quoad praeparatio-
jiem durus quidem idem cenfendus eft et ater,!| quonfam fe-
rncl tantum jberitur, nec incernitur, fed furfijri^ magis in-
£ermixtus cqquitur. N,eque tamen in modo coquendi c E J> 
•So repugnare videntur noftrates.vtpotequi nonfermenta-
£um magis fuadet r). Non fermentatus enim et ficcior pa-
riisbenqab eis difloluitur atque fubigitur, hinc quemadmor 
dum leii^ius^ nutrit, fic eo fortiora et valicfiora corpora red-
d i t ' ) . • • Inter, reliqua auirem cercaliuni gfcnera coftnm iri 
primis fagopyrum idemque acidulatum atque lafti coagulato 
admixtum, adeo aeftimatur, vt dicerem fere, pulmentum iftud 
non folum in agreftiuin ore verfari, fed quoque in commune 
proverbium iam abinTe. Exleguminibus vero(§. cit.)obiter 
pommemoratis, feminacannabis trita faepjus in cibum ad-
hibcnt, exque radicibusraphanum prae reliquis maximi fa-
ciunt eundemque adeo ipfis morbis haud raro opponunt. 
"Vt vero de ipfa praeparatione horum vegetabilium pau-
ca addam, tenendum eft, fal commune atque acetum, prae-
cipua effe condimenta, quae cibis addunt. Quid vero effica-
ci illo et falutari condimento, fale cqmiuujui vtilius, quidua 
tam durioruin ciborum digeftionem iuuare magis poteft? 
Tri-
-i 
q ) Magn. Ludwlg. in Inftitutfc, tabllium fermentationls tempore fe-
Phyfiol. §. 727. " fe expandens, craffiores et terre-
x „ ,- , ,", i, .' T.I TT ft"s particulas magis foluit, aci-
; r ) Celfus. de ftledicina Lib. II.
 d u m >- o I e u m e t f> p . Hberiora red-
cap. 24- •' - •'• • duntur et euoluuntur, atque alirhen-
s) Fermentatns vero debilioribus tum tale facilius a menftruis noftris 
conducfc 'Aer enimelafticus vege- fubigitur. 
Tribuunt quidcm ci vim exficcantem; tofc viAidis tamen 
admixtum c.bis omal.Mii intelhiiorum uon adeo cxhccore, 
W etiam noftratibps.mol.ft.ua evadere pofie, potms J„-
mulo fuo lmmores d i g e ^ . t ^ a l l . y r o putandum cft. Qu.d , 
quod appctitum ciborup, jiuMtat. vifcidum et crudun. dif-
folu* corporifque humores iai attcnuat, vt coLitona faci-
lius permeent. Acetum auhun cum ciborum maccrat.om 
o ituletur, ve^t r ic iuWad fortiorem contradioncm d.ipo-
n it et ai&ngwujcm.ae atum.blundam tranip.rat.oncm m-
'dfcat, i K » % « » - u \ o conu^uens iudicandum en . L.cet 
a ten vegetabilis eorum virfus fanitat. atque valetudnnad-
modumprofit, tamen ob eiufdem v.ctus abufum ahofque 
1 -utaeerrores, vifcidu.n, acrimonia acida plerumque fca-
'tens inc r re fc t^ , emap, opter yifeerum obftrucbones et 
j a e p i f f n n e f e b r e ^ n ^ 
\ . " " ' " • ' §• 10. 
Alimtnta ex anmalibus defumta. 
Pro^Laui^iftinv'4'iffemntienera, ita etiain c i W e x 
' u r f e S & i t u T ^ u l t i p l e x feu> fclet. Al.ud emmeft dq-
nejScum genu^at-que manfuetum. fyueftre ahud et mdo-
u " ahud ccUtitnunt genus vdlatilia ahud verop.£<*. 
Ouamuis autem nec vnum nec akerum horum aniu.al.um 
« n u i parce,i|i Lkxauia diftriUutum fit, permulta tamen eo-
S m ftSit qule." fi aci agricolas. refpicias, -tanta.li fhne da-
"7itt icendL Ajii enhn, .qui vrbibus nofth, propiore* 
S i c a n t u r , domeftrpls animalibus, armentis pracfeitun.Ve-
fcu ur al i vero' iique remotiores, plura quidem maftane, 
carncmque fale confpergunt ct fumo indurant, fed feftnus 
tantumet aliis folemnioribus diebus, veluti quando ep,ulb 
£cro vtuntur', carnibusjis d e l e t a t u r . Ferinas yero et 
volucres potius nobilium dapes, a.yam mfticorum dehciafe 
L t e s Primaria itaque fercula ot alhuenta,. quae ex pe\-
ciiaria re ad noftrabcs redundant, lac atque butyrum flinfc. 
Vtrumaue ob pabuli Liuoniae praeftantiam ( § . 5.) optittia6 
hidolisreperitur. Lac quidem fiue chylus animalium ex 
{z6 De Rurhohrum Xtuoniae. 
cis vegetabilium'edu&tfs inque vberibus fecretus" cum in 
'animalibus mutationem iam fubierit et ihdolein 'eorundem 
aliquantisper ihduerit, a noftratibiis non 'foluin faciljime 
digeritur,yerum etiamcitius in .hominibifs tam exercitatis 
"appbnitur/eofdemqhe egrcgie iiutrit.* 'Sicigitur fuccus il-
le , qui frequentiuS adhibitus, vitae fendentariae deditis, ni-
mium nutrimentum praebet/infer praec.lpua^et optima no-
"itrariun aiimenta referes.)l Vbfyc^o pittiitofum et acido 
Tcalens coagulunTinprimis yiis&irialitmdafc, quippe quod, 
cum faepiiis lac.acetariLs^unmifceant, facillime'exoritur vi-
fcidum, proincle e't acidum nauVincrenienta capit, qitae ft 
ad fanguinem propellautur, cacochymiam 'humorunvaci-
• t / • I - ? - . ! . - . .- ' - T -- . . . . f * . - . I - rtr. 
tae deprehenduntur Liuoniae aquae, frequentius eos a no-
ftratibus ad depellendam famerri adhiberifatendumeft. Nec 
id improbandum eiTe arbitttor, fiqui.d^mifti, nifi abufus ac-
cedat, haud incongrua JLiuonie^fibus praebere folent ali-
'menta. 'Oip^inie celevejivex j>[fcjbus 'dllufhtis mitritionem 
~Icht'hiophagi deinonftrant/^uiales funt mafisVubW afccolae, 
~et Sauiogetae aliique .populr polo ar^ic^propinquTores, 
quibus natura vix alia praeter pifcium fcarhfcs' largitur nu-
trimerita.' ' „Hi vero, vti CJ..S W p R v.s r ) . tradit-," cum 
„terra melioraipfis neget alih^enta, pilcibUsTolTs, vt vnico 
";fere"et perpetu6 talimentorfruuntur.),Qiiae dquidem. oleof-
„fa afimenta ciiairi hutrftiorieriVillis praebeht, vt, (quem-
„admodum accepitj declmo lam anno conTuetum et abfolu-
„tum acquirantJco'rporis complementum, generent et con-
„'ci6iaht prrieco'cius;Vriro tairien.trigefirinnn .yel quhdrage-
^/iiftun^ad.fuiniiidm^^nnuin! viuehdo Tupefent ,} ' Pifeiuih. 
ren^n^ck^ies ea^em'q%iH&"m raddrid 'vt 'jcheWa 'ariinialia aii 
'a.lqalefceiitem indolemV^gunt, pleoiis tamen atque" terrtf-
l&ibvts iiifuperJp^rticmis 'abunclant,,-Tiquidem victu- nxx-
"triiintur^glutinofo/vibrante tariien;et lenjore motu agitari-
••• • • ( * • ( . > •>• • - • • * • ' . : ^ . . - - ^ • . . . , . &
 t u r 
- {n-, i>'.xi>y. «J<JVJ['J o; '! uiuwi.^ •••\1 .•:n,Yt->qJX <i.i ,.i.i 
-Oi,'1 •t o i.c. §:_z^ a 
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tu r , vix vero ita corpus mouentj v t olepfi et crudi ifti hu-
niores fubigi prorius poifintu). Pifcibus itaque, cum eo-
runi carnes humoritms noitris aptiores iam fint, citius qui-
dem homines nutriuntur, interim tamen benefubacti obla-
boriofam pt mobilem, hominum,vitam celeriori etiam obno-. 
xiffuut deftructioiii. ; Iam fi ad, noftrates regredimur tali 
yiftu nutritos , haecce alimenta eis confentaneafatis etcon-
venientia elTe videntur, vtpote qui, non folum pifces bene 
digerunt, fed etiatn intcrpofito faepius vegetabili vidtu,y 
eosdem corrigunt, et ita citiori deftructioni humorum oc-^ 
currunt. .Accedit et hoc, quod ilii marinos pifces rarius. 
comedantj quani/hmiatiles, quippe qtii in circumflucnti, 
aqua vitam fuam d.egentes, non adco tenaces vti, niarini re-. 
periuntur x ) . In primis vero ipfa inter noftrates vfitata 
pifcium praeparatio, non foluni faciliorem eorum reddit 
concoclionejij, v.erum e,tiam pifcium indoli ct naturae futis 
acgoimiio^data hab.enda.eft.
 M£>aepe nimirum ffalem nonnul-, 
lLs pUliibiLS adfpergunt, antequam eos ingeivuit, qua verOj 
cjura,vifcidum et oleum eorum attenuatur, ita ,vt facilius, 
cqncqqui queant. i n primis illi pifces huc pertinent, qui 
£Jp,iMtti (S,tromlinge) appellantur >), qui,quidem hajecibus 
Aiiglqrijin et alioruin, populorum minores^ cpmmpde.ta-
nienjiis^iicieiitibusfubftitui pqffunt. ,. AMi
 fporro^pUces 
aflundo praeparantuiy vti funtLampetrae iluuiatiles2), alii-
que, aceto infuper condiuntur, iicque praepurati bonaejn-
dolis cenfendi iiint. Igne enim iftis fubieclo, oleum et pin-
guedo magis elici>ur atque alcalinum inde fal liberius red-
J) 2 ditum 
1 
u) Inde quoque intelligi pofl*e\i- praefhntiores inueniantur, quam 
detur, cur marini pifces tanta atque ' antea durante maris trjnquillitate 
eximia praediti fint corporis vafti- [efiV fulent; quia impetuous maris 
tate; cum forfan motu haud adeo . fluclibus, caro illorum magis fub-
percufli, nifi, procellis grauioribus, igitur. 
gluten fuum minus concoquere et y) Vid. Linnacus in Syftem. nat. 
extenuare valent. - Genus Clupearum. p. $i. Eiu^d. Fau-
x) Et hinc quoque apparet rario,. naSuedca. Stock. 1761.8 p. U7. 
cur quando proiellae faeuierunt, pi- z) Vid. Lmn. Syft. Ni.t. Genus 
fcium in mari viuentium carnes Petromyzon. et Faun.Suec. p. 10$. 
. , . - i . l . 
2$ De SRkrieolarttttfilJiwniae 
ditutri fupeTfnfo ac£{p']corri£iriir eB teinperaturV * -Sic etiam* 
alii aere ficcati. ad"vfum 'diu ieruahtur; hique tamen miuus* 
nutriunt et difFidHusniitigantur,' iiquidom huiliidum pars-i 
que eorum tenu.ior in auram abiit, "terreftris vero coafta' 
remarifit." Qui aureni fUmo exCit'#antur 'pifces, bb!'arnmo-'J 
niacalefuliginis-fal, acrimonianl qitandam atquiriirit,'et ad' 
fncihoYem^etincoclioriem •atque -fuba&ionem <apti tutadunty 
Itaque' tali' modd' jjPaeparatiis plfcium viftuS noftr'atibus/ 
optime convenire et non nifi per abufuni- iisdem moleftus' 
effe videtur. Tunc cnim vlfeidum in primis viis adauctum 
atque effiifum, non foluth obftrtiftiunes producit, fed quo-> 
que, fi. fal'hifimul alcalihiuii>enrinens ex-primis viis'ad'fan-> 
guihcm delaVuin,- motir hiiiirBmagis euc-mitur atqlie fubti-rj 
lius redditur/ cabochymiam bilioiatn atque putridas febresi 
gignere folet. 
Haec itaque quoad qualitatem et indolem ciborumdt-' 
Cenda erant, ad ipfatri verb-q^iantitkfcem' et -copiarh alipien-'* 
tbrum'qU6d attinet, vix-qriidenrrioftrateVgulke niiriis in-* 
dulgere, neque tariieifillbs cibi ihinitfifefiiMiotamus/Non-' 
lie enim laboriofa eorum vita et corporis vehementes mo--
tus multa ex corpore' diffipant? nonne etiam ipfe frigidus' 
a"er et gelidutri cllma folida ftrmant et contrahunt*,1' atque1-
ita riou6'quafi ftiimxlo"* in ventriculum *ilgiviit'et auiditatem l 
intendunt? Excedentem intcrim illaiii'ciboruin afmmtioi-
rfeih faepius ad generaridam pituitofani et vifcidatrfin pri-"> 
mis viis colluuiem, conferre multum pofle, inficieudum' 
non erit. * • ' , 
§•«• 
Pojtut.
 v 1 ,.--,, , 
A t vero inter ca, qnae ad conferirandam vitam corpo-
risque integritatein rcquiruntur, non aer tantum et cibus, * 
fed etiam potulenta, ponuntur ( § . 6.) „Neceffitas auteni • 
,,eorum, ex copia fluidorum corporis folida fecundum na-
 t 
„turain exfuperante, et ex fe- atque excretionibus perflui-
,,da ingeftaadiUuandis, pate t , , a ) . • Hinc potus nofrratum, 
• ' i * • "' • qua-
a) Vid. Mangnif. Ludwig. Inftk. Phyfiol. P. IV. §. 774. 
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quatenus valetudini ftabiliendae et retinendac infcraiat,'* 
colifider.mdus', atque tam de variis eius genenbus et potu -
ipfo, quam de quantitute et copia eiusdem aiiquiddieendum 
eft. lam vero ii ad varia ciuium noftromm-potwlenta, ho-> 
rumque refpiciamus indolem, aqua iirprinn.s omnium et' 
hominum et animalium pottis vniuerfalis, etiam uoibratum 
communis reperitur, huiusque in vfu modum minime exce-
dentes, fanitati fuae bene confuhint, atque proptci- iilius 
integritatgni falubremque naturam vix vnqnam morbis af-
ficiuntur. Ditior vero incolarum pars, cereuifia, cx po-
lenta cofta parata vtitur,quae vtiCl. s v T E R V S b) de acco-
lis Baltici maris defendit, hifqueminusconuenientem iudicat,, 
nec minus noftratibus conuenire videtur. Cereuifia enim,' 
quae intercepta antea fermentatione cerealium paratur, fpi-< 
ritumquidem, fcd non nimis concentratum fouet c) , lnnc 
fpiritus animales leniter adauget, motus vitales blande in-
tendit atque particularum nutrientium' appofitionem adiu-» 
vat'; et ipfe quoque ob particulas oleofo-mucilaginofas ad-' 
iriixtas bene nutrit. Neque vero a cereuiiia nimia nutri-
tio neque vaforum repletio in noftratibus eft pertimefccn-
da; fiquidem motibus'vehementioribus eam ftatim fubigunt' 
atque diffipant. Aliquid infuper et ipfa eius ii> Liuoniaco-
quendae hic confert ratio. Saepiffime enim noftrates in 
polentam iftam, ex qua cereutfiam parantj lapides iniiciunt 
ignitos et candentis metalli fragmenta, ficque polentam fer-
mentantem, antequam lupulus additur, per aliquod tem— 
pus fovent; rarius vero polentam fola aqua infufa coquunt. 
Hacce igitur cerealium praeparatione,' crafliores et oleo-
iae particulae minus euoluuntur, quam fi ipfa coftio prae-
grefia fuerit d)> Hinc diluentem et leniternutrientem vir-
• D 3 tutem 
b) §. 30. 
c) Spiritus etiim a crudis tcrrcis 
cerealium partibus ob mteroeptam 
fermentationem nondum plenarie 
folutus eft, fed adhuc illis adhae-
rens, beterogeneae magis atque 
ita minus conccntratae indolis etfe-
debet. 
- d) EK luc ratione fnte'li<Tt pote-
rit, cur co&i ccrenifia facilius cor-
rumpfltur, quamalia; cur cofta pin-
guior, hacc \ ero teuuior flat. 
39„ Ue Ktiricoiarum lAiiomae 
tutem tali ccreuifiae tribuit II!. d e F i s c H E R e ) , coftam ve-
ro roborare magis et nutrire profitetur. Pauperior vero 
ideoque muxima ruricolarum pars fecutu^a, iam interdum 
cereuifiani bibit, plerumque vero alio fermentato, ex fur-, 
fure fecalino fcrmentato atque aqua parato vtuntur. potu, 
qui non tam roborando, quam diluendo potius efficacem fe 
praebet, atque forfan ob fermentantem fuam vim fubaftiont, 
ciborum inferuire poteft, interim tainen et iis, qui potu iflo 
abutuntur, quiue acidam iam acrimoniam in primis viis fo-
vent, non raro moleftus euadit f ) . 
• '•> Inter fpirituofa ficis Liuonienfium leuamina, in pritnis 
fpiritum ex frumento paratum in deliciishabent. Spirituo-: 
fum hocce atque exlularans remedium, ex fpiritibus, vt ita 
dicam, vcgetabilium compofitum &), atque ob velocitatem 
atque penetrabilitatem animalibus nofti is fpiritibus funile, 
repente iis fcfe quafi commuuicat, neruos excitat .atque 
omncs circulantiutn luimonini motus, fe-arqueexcpetiones, 
in primis vero infenfibilem tranfpirationem blande promo r 
vet, tandemque ventriculum roborando et motuiji periftal-
ticum adiuuando optime alimentorum refolutioni fuccurrit, 
Quemadmodum vero omne nimium in vitium abire folet, fic 
quoque praeftantiiTuhum iftud ruftieomm r^mediuni atqu,© 
lnultorum refugium, perniciofos edere folet efifechis. Ille, 
ipfe enim fpiritus, quo omnes corporis motus intcnduniur, 
onmesque fe-atque excretioncs promouentur, fi nimis et 
crebro vfurpatus fuerit, fiuidifimas corporis partes difilpat, 
corporis ficcitatcm inducit, atque lente fubrepentem mor-
tem aUicit, vel fi quis frigido ccelo tranfpirationis gratia co-
piofe et immodice eum ingurgitet, eo quidem huinores in-
tcnfis corporis motibus excitatis exaeftuantur, citius tamen 
condenfantur, cum fubtilior reddita illorum pars eo citius 
in 
e) Liefl. Landv. I. Anhang §. i;. - g) Ex fubtiliffimis ncmpe, vegeta-
bil.um partibus audo in piimisfale, 
fj IdeoqneExp. atque Clar. Kocr- olco, atque aethereo prinupio, quae 
berus potum huncce ad dyfcnterias poft interceptamfermcntatiommper 
efficierdas haud parum conferre pof- deftillationem e \ plantis liberantur 
fc, noiijfuic iure fufpicatur. et accedente aqua colliguntur. 
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in fngidiorem ambientem exhalet abeatq\ie atmofphaeram. 
S.pihlor inde remancns', fi forfan in nobili corporis parte 
haeret, ftafin efficit vniuerfalem, quam vel repentina mors, 
vel iijn minus nobilioribus partibus inclufa quiefcit,pernio-
ncs et inflammationes, gangraena et fphacelus iequuntur. 
Ad quantitatem autem potus noftratum quod fpeclat, de-
plorandi fane funt illi, quos nec aliorum triftia exempla, nec 
ipfuis corporis mala praeiagientes ftatus atque experientia 
'a peruerfo et intemperato fpirituoforum poculorum vfu de-
terrere valent. ' Hi fi fua bona cognofcerent, et climatis 
bonitatem, et ciborum virtutem, potuumque diiudicarent vi-
res, magis vitae fuae parcerent, ad quam producendam tot 
efficacia illis data funt remedia. Hinc 111. a F1 c H E R pari-
ter.potuuui hoiuim abufum inter maxima longinquitatis vi-r 
ta^ Liuonienfiuni retulit impedimentah"). * " '"' 
. §. 12. 
«- i - 1 • * ^ 
Mutus et Quies. 
Liuoniae ruricolas plerumque ad quietem magis et otium, 
quain ad niotum et negotia procliues efle, haud commenti-
tia traditio eft; cauffan\tamen in ipfa corporis eorumindo-
le.et vitae ratione quaerendam effe putabis. Durior enim 
et terreftris eorum vichis, humores quoque terreitres et 
grauiores geuerar.fubtilior atque fpirituofa pars, a terra, re-
tinetiir; hinc ad otium ct inertiam magis, quani ad agilita-
tein et velocitatem natura fua propenfi confpiciuntur. Ne-
"ceffitas interim et pauperies, magna illa induftriae incita-
menta,' faepius quoque noftros a requie ad motum reuocant, 
et ad laborem et exercitationem coinpellunt. Quid autem 
vtilius atque falubriuS corporibus eorum contingere poteft; 
ilquidem ,;ignauia'corpus hebetat, labor vero firmat, illa 
^maturam feneclaiteSn, hic'longam adolefcentiam reddit ').,; 
„Nullus enim quiefcentis fibrae eft motus, ideoque nulla 
„etiam humorum propullio contingit, praeter eam quae a 
• - ' . ' . . . ' : „folis 
h) L. cit. ater Anhang §.54. i) Celf. Lib.I. cap,i. 
&> Ui iwncoiarum lAupmas 
„folis vitalibus motibus pendet k ) . „ Excrcitatione itaque 
corporis , augentur niotus vitales , hinc quoque progreflus 
• humorum onmesquc. fe-atque excretionesexpeditius fe-
quuntur; et per eam ipfam totum corpus nutritur. "„Ad 
,, nutritionem eniin.non folum tranfitus fluidi per vafa mihi-
„ ma et fuperliciaria particularun> adhaefio requiritur, fed 
„etiam, vt vera applicxitio fluidarum partium ad folida fiat,, 
„neceflb eft ') . „ Quo grauior autem et denfior fluidorum 
applicaijdorum cft indoles, eo validiorem vim.applicationis 
requiri putanduin eft. Exhisigiturliquct.quantupi.noftfa-
tibus, qui terreis quafi humoribus fcatent et compaclis^ ino-
tus durior ad firniam folidamque praeftandaiii mitritionem 
conducat. Quodfi vero illi, vti accedente folis nimio ardo-
re interdum fiqri folet, nimis agitentur.atque^ moueahtm% 
vehementi hac corpqrum exercitatioue^fiHrarunifiueifoJ.i^ 
darum partium infringitur robur, fluidiltima diltlpantur; r e -
liqui humores infpifiati coeiujt,- acresque in illis particulae 
niagis magisque euoluuntur, atque ob id febres malignae, 
neruofae et deftxu&oriae fequuntur oinnino. 
• - • • ' >\". \ '•; n;\ T 





' ' ' ' ' De ' Balneis. ' • • • » . w , • . j»} 
Hanc de motu noftratum generalius exhibitam ratio-
iiem, vt latius explicem, de Balneis 'eorum, veluti de fpe'r 
ciali differentia motus, quibus non folum ad.ianitatem fer-
vandam, fed etiam ad morbos debellandos frequenter vtxml 
tur, quaedam addere vtile erit.' Minime quidemde/lauatio-
ne iu frigida aqua, quam ineunt aeftate, corporis refrigeran-
di, et vehementiorum fanguinis agitationum conipefcendal 
rum gratia, fed de calidis lauacris, quae ad humores et moT 
tus corporis promouendos, parantur,..fermo inftituendus 
eft. Non folum in vrbibus Liuoniae tyalnea videiims ex-
ftrufta et communi vfui accommodata, 'fed rur f in primis 
quili-
k) V. Magn. Ludwlg. Inftitit Phy- 1) ib. P. I. §• »54« 
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quilibet agreftis in exftruendo domicilio occupatus,'quam 
primum fundamentum iecit, de ponendo balneolo cogitat. 
Placet itaque breuem, quam Cl. W A L T H E R V S m) de Bal-
neis noftratum expofuit defcriptionem, hic inferere, vt in-
telligi poffit, quomodo lauacra talia ab illis inftituantur, et 
quomodo illis vtantur: 
„Plerumque, ait, peculiaris ipfis deftinata eft domus, 
„quae tamen non nifi vnicam exhibet contignationem. 
^Haec quidem vt plurimum ex ligno paratur, folum tamen 
"lapidibus ftratum habet, canali pro abducendaaqua inftru-
„c~tum. Communiter'per murum intermedium in duas di-
„viditur cameras: quarum altera ipfi balneo, altera vero 
„variis'reponendis rebus, ligno, aquae, fuppelleftili necef-
„fario deftinatur. Et in hoc inuro*locum obtinet fornax, 
"qtiae ipfa tamen in conclaui pofita. Hacc quidem forni-
"cem fiftit, ex lateribus vtplurimum conftructum. In an-
„teriori, quae conclaue ipfum refpicit, parte ftratum, ela-
„tius a fundo fornacis ereftum eft, ex multis lapidibus com-
^pofitum, cuius latitudo pro fornacis amplitudine difrert. 
" Anterius fornax aperturan magnam in hypocauftum defi-
^nentem liabet, quae valuula inftructa eft. In poftcriori 
.lautem parte, fupra praefurniuhi, aliud foramen minus exit, 
'^perquod fumo tranfitus patet. Prope parietes camerae 
^lauacro deftinatae fcamna adornata fiuit, quaedam elatio-
"ra, humiliora alia. In his balneum vfurpaturus vel fedet, 
"vel iacet, prout aut corpus lauare aut fudatione vti cupit. 
"Fornacem aliquot horas ante copiofo inftruunt igne, vt 
"fubinde fere candeat: flamma autem extincta, pofterius 
" foramen obftruunt, ne calor exeat. Anterius tunc oftium, 
"cuius valuula ante claufa, et luto firmata erat, aperiunt.,, 
Modum vero ipfis lauacris vtendi ita exponerepergit: „ Su-
„-daturus, inquit, plerumque altius occupat fcamnum, at-
"•que in eodem decumbit. Candenti poftmodum laterino 
1'ftrato, prout maior vel minor defideratur aeftus, aqua par-
„ cius 
* m)" in diff. inaug. de Balneorum praefidio B. Qiielmatzii habita. Lipf. 
aquae fimplicis \fu diaeletico fub 1744. §. *i.ia. 
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„cius vel copiofius affunditur, Haec cito in halitus refolu-' 
„ta, vapore hypocauftum replet, quem vel balneans ipfc\ 
„vel miniftrans quidam fafcibus, (exfurculis betularum an-
„tea aqua maceratarum confe&is) ad corporis fuperficiem 
„adigit! Siinul his fafcibus cutem caedunt, fanguinemque 
„ad habitum externum alliciunt. Sic cutis turgere, et ru-
„bere incipit, ludorque praefertim, fi largius aqua funditm', 
'„ copiofe profluit. Id tam diu continuant, quamdiu fudatio-
„ni inhaerere defiderant. Poftmodum aqua calida corpus 
„in inferiori'fcamno abluere patiuntur. Kt talis quidem' 
„aquens vapor etiam excitari folet, fi fimplici tantum bal-
„neo vtuntur: ad gradum nempe caloris pro re nataaugen-
„dum. Obferuanti patebit, quam fubito aeflus ab aqua,' 
„ candentibus his lapidibus affufa, increfcat. Qui autem cor-
„poristantum calid| lauandi gratia, hypocaufta ifta ingre-
„diuntur: ii in inferiori fcamno fedentetfudantiminiftrant.,, 
Atque haec funt, quae W A L T H E R V S habet, ita fane com-
parata, vt nihil quidem de balneis noftratum addere nobis' 
liceat, fed effectus tantum eorum, et quid ad fanitatem Li-
vonienfium fulciendam conferant, exatninare nobis licitum 
fit. Cum folida eorum firmiora, fibraeque ob viclus in pri-
jnis rationem duriores fint atque tota corporis fuperficies 
ob gelidam atmofphaeram ftrictior obleruetur; haud leuia 
de lauationibus iftis promanare emolumenta, coniicimus.' 
Quantum enim tales calidae lauationes, cutn fanguini blau-
dum communicent calorem, et humorum motum ad exter-
natn corporis fupernciem alliciant; cum quoque fibras et 
folidas partes emolliant, vt fpafmo remoto corporisque fpi-' 
raculis apertis fudore fubfequente vifcidum refolutum et 
atfenuatum diffipari poffit, quanturn, inquam, diftae laua-
tiones ad aequilibrium folidarum et fluidarum partium, fiue 
fanitatem conferuandam conducant, nemo noii intelliget. 
Fieri tamen poteft, prouti id 111. F i s c H R R obferuauit n ) : 
vt vehemens illa corporis atque humorum fpifliorum agita-
tio, infantibus tenerrimis eueniat molefta, quoniam ii faepe 
mox 
n) L. cit. ater Anhang. §. 51. 
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moxpoft partam, fl fomnum capere nequeunt, a pnrentibus 
fuis fafcibus et calida aqua per totum corpus fouentur, vfc 
fanguine exaeftuato et fenfibus et neruis obnubilat.s, quaii 
inebriati fomno coniopiantur. Addit infuper laudatus ifte 
Vir in infirmioribus folummodo,atque fi iinpente et mcaute 
in ea re verfentur, conuulfiones aliaque incommoda eflb 
«eitimefcenda. Itaque, cum raro a parentum defleftant 
virtute et perraro imbeciiiores a valentibus atque robufhs 
nafcantur °), miims confueta ifta cenfenda effe, arbitror. 
§• i4-
Somnus et Vigiliae. 
Nihil praecipui Liuonienfibus in fomnoet vigiliis prae 
allis o-entibus a natura datuni eft. Hoc tantum agricolis 
noftris proprium efle folet, vt fomno potius quam vigiliis 
indulgcant. Neque id adeo iis, tam ob noftium dmturni-
tatem et feruidae aeftatis incommoda, quam ob paucitatem 
fpiritum animalium (§. 12.) atque vehementiam laborum vi-
tio verti poterit. Hinc iane 
Soranus agreftium 
Lenis viromm non humiles domos faftidit P) . 
§• 15. 
Excreta et retenta. 
Neque praetereunda nobis, quae de falutaribus corpo-
ris euacuationibus, noxiaque euacuandorum retentione,qua-
tenus ad Liuonienfes fpe&ant, annotanda funt. Ab hifce 
enim naturalibus corporis excretionibus non folum tempe-
ramentorum varia indoles atque valetudmis diuerfa ratio, 
fed etiam morbi ipfi atque adeo euentus dependent et ema-
E 2 uant 
o) Fortes (enim) creantur fortibus et bonis: 
Eft in iuuencis, eft in equis patrum 
Virtus: nec imbellem feroces 
Prosrenerant aquilae columbam.
 # 
Hor. Carm. Lib. IV. od. 4- De uidole Drufi. 
p)Hor. Lib.3. od.i. 
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,nant, prouti eae vel parciores vel efflrfiores funfc, vel tem-
peftiue vel intempeftiue fieri folent. PotifTnnum vero illa 
euacuatio, quam infenfibilem tranfpirationem vocamus, par-
cior inter noftrates obferuatur.. Ad hanc rem autem tam 
cceli conditio, quam habitus corporis ftricTrior (§. 7.} et ve-
ftimenta, et habitationum conftitutio nmltum conferre vi-
dentur. Quodfi enim veftitus rationem ponderemus, pel-
les quidem et panni denfiores ibi vix vnquamdeficiunt; ple-
rumque tamen nec collaribus, nec calceis vtuntur , minime 
vero ocreati procedunt. Calceis fubftituunt calceamenta 
ex arborum libris texta, interdum quoque foleas ex corio 
nondum perfe&o paratas plantis pedum adftringere folent. 
Domicilia autem eorum ita exftruuntur, vt, poftquam tigna 
coaggerata fuerunt, praeter mufcum nulla alia ad explenda 
tignorum interftitia obturandasque iunfturas apta interpo-
fita confpiciatur materia. Anne igitur eiusmodi domicilia 
tam leuiter exftrufta magis ac alia iniuriis atque violentiae 
aeris expofita effe cenfendum fit? Quod ad ceteras corpo-
ris excretiones pertinet, .faliuae fiuxum ob herbae Nicotia-
nae vfum, largiorem quidem, iis tamen vix contrarium iu-
dicandum efie^monemus, cum id, quod ob tranfpirationem 
parcius procedentem in corpore retinetur, per iftas faliuae 
vias paulloWgius difiipetur. Sique tandem de fexu fequi-
ori hic quidquam monendum eft, tardius in iis catamenia 
erumpere citiusque eadem ceflare notamus. 
§• 16. 
Animi habitus. 
Vt vero de animi Liuonienfium quoque affettibus.quae-
damdifferamus, ftatim notandum eft, iucundas in primis 
commotiones rarius noftratibus opitulari, quippe qui labo-
riofa feruitute oppreffi, tranquillitati etvoluptatibusnativix 
efie videntur. Neque etiam hi ipfi, vtpote ab inuidiae pro-
cellis et curarum aerumna remoti, ingratis faepe commo-
ventur affeCtibus. Praeter feruilem enim timiditatem at-
que temulentiaefociam, iracundiam puta, vix tanti conci-
^ tantur 
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.tantur animi motus,\vt valida eorum fanitas grauiora exin-
de capere poffit detrimcnta. Atque hoc de rebus non na-
turalibus praefari licuit, antequam vero ipfam nunc morbo-
rum inftituamus contemplationem, iuuabit fane quaedam de 
Jiberorum fubiungere educatiorie; vt cognofcatur, qualem 
ab ineunte jaetate illae res cum noftratibiis rationem ha-
beant, quidue confuetudo in firmanda valetudine valeat. 
% 17. 
Educatio liberorum. • *; 
Quam primum infans e x m a t r i s vtero exclufus fuit, 
rmllum aliud exhibetur alimentum, quam quod ipfius matris 
vberiores largiuntur mammae. Ruftica vero mater, lac il-
li praebens, illico poft puerperium agreftibus et durioribus 
cibis, atro nimirum pane,' leguminibus, oleribus, vifcida 
carne fuilla, lafte coagulato, hifceque omnibus femper fale 
conditis vefcitur, atque ad fitim depellandam vel fimplici 
aqua vel potu fermentato ex furfure et aqua parato vtitur. 
Sic ex vifcido atque afperrimo matris victu nimis attenua-
tuin et fubactum infantibus praebetur alimentum, quod qu.an-
do fanguinis v.ias intrauit, a prima quidem aetate -fpifiiores 
in corpore tenello gcnerat humores, fafta tamen appofitio-
ne, eo folidiorem huic conciliat compagem. Neque etiam 
infantes diu hancce obferuant victus rationem; ftatim enim 
poft aliquot menfes iam folidiora, imo omnia, quibus ipfa 
mater vtitur, iis exhibentur alimenta 1)., Afperriinus igi-
tur ille victus corpora format duriora, et robore plena, vt 
inde parentibcis fuis magis magisque fimiles euadant infau-
tes. Nec minus quoque ipfi parentes atmofpherae ratio*-
nem habent, eiusque viciffitudinibus et moleftiis infantes 
exponunt, hofque capite inoperto femper incedentes atque 
non nifi indufio tectos ad folisintemperiem aeque ac hiemis 
feueritatem pcrferendam affuefaciunt. Neque mirum aliis 
gentibus videri debet, ii quando infantes noftratum nudos 
E 3 in 
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~in niue vagarVnimiisqne forfah frigoribus hon;eu'tos inhor-
rea calefafta regrcdi, vix vero tepefactos denuo in eadem 
-aere ambulare, percipiant. Sic enim et ( § . 13.) balneoruin 
infuper vfu etfiimo; horreorum (§•&.) corpora eortun in-
Murefcunt, et ad moleftam laboriofamque vitam toierandam 
-aptiora'euadunt, imo.-ad validam et diutiuam feneftutem 
difponuiitur. - '• ' - - J 
§.1 J8. 
Corporis habitus; fiatura, etfanitatis indoles. 
,"'• Sicuti effeftus ad caufas fuas femper referri et ex iis 
diiudicari folent, ita etiam corporis habitum et fanitatis ra-
tionem ex antea dicUs colligere facile poterimus. Iit vnil 
• uerfum itaque noftrates habitu corporis gaudere ftriclo, et 
.'vifcido magis humidoque, fnnul tamen valido atque robu-
'fto, adttimaduei-tendum eit. Ad corporis quidem confirma-
itionem et incrementum, multum alimenta conferunt, iu 
primis quando maiori ntagis quam minori copia adfuman-j 
tur . Interimtamen laboriofa noftratum vita, climatis fe-
veritas, et dura educationis neceffitas , rigida duraque foli-
<da reddunt, quae, quo duriora effe foleftt, eo magis refiften-
t iampariunt , ita vt minor expanfio, minorque particula-
iruin nutritiarum colleftio iieri poftit. Ob lianc itaque cau-
fam noftrates denfioris et rigidi habitus atquebreuioris fta-
turae confpiciuntur. Ad vifcidam vero indolem tam rigi-
tkatniofphera,. vtpote quae; magis condenfat humores 
quam diiFipat, 'tam-.crudus et vifcidus viclrus difficilius im-
inutandus etdiffipandus conferrc videnttuv Ipfa itaque fa-
ititatis conditio ob fortiorem et validum corporis liabitum 
firma quoque et valida erit diccnda, Ipfique humidae hu-
morum naturae longaeuitatem Liuonienfium aliqua ex par-
t e tribuendam effe, uon in ouinione dubia res e i t r ) . l 
i n:wr,i . . - - • ' ' ' $> l9> 
r) Conf. Lomm. m Comm. de San. tuend. ia Lib, I. Ceif. T
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Caujae morborum praedlfponentes. 
Talis itaque eft ftatus Liuonienfium fanus: ad indo-. 
lem morborum illuftrandam vlterius pro&rediantur necoiie 
eft. Ad hanc vero declarandam iuuabit, il exponanius, 
quomodo ex caufis illis fanitatis, quae tamen funul- occafio-
nales tnorborum dicunturcaufae,genercntur praedifponen-
tes, fiue qua ratione eae proportionem fluidorum ad folidas 
partes, eorumque ntixtionenv ita mutent, vt fenftm fenfim-' 
que caufae proximae morborunt exinde oriantur. Sicuti' 
omnis fluidorum ad folida relatio et proportio in eorporibus." 
liominum varia cft, ftc ctiam ipfae caulae praedifponentes 
variare folent. E x hifce antem diuerfis, quae obferuantut\ 
iluidorum adfolida proportionibus, ,illu, quae omnibus ho-
tninibus eft propria atque communis , temperamenti nomi-
ne infignitur. Haec itaque ad numerum iftarum praedis-' 
poneiitium caufarum', quae omnibus in liominibus exiitunt, 
referenda funt. Cum autem tam diuerfae fint fluidorum' 
ntixtiones, variaeque folidorum qualitates et conditiones, 
vt cuilibet homini proprium ob hancce caufam tribuaht 
temperamentum; hinc in confiderandis temperamentis, 
more maiorum, fecundum generalem quatuor temperamen-
torum ordinem cogitationes noftras dirigere licebit. A d 
duo in quacunque temperamentorum contemplatione re--
fpiciendum effe puto, nimirum ad folidas atque fluidas par-
t e s , qvtippe quae pro diuerfa ratione diucrfa temperanien-
torum conftituunt genera. Quodfi folida noftratum coti!< 
templemur, haec vti (§. 80 monuimus, pb aerem frigidum, 
et conftringentem, atque ob victum duriorejn terreftrem»' 
pariterque ob motus corporis vehementiam, firma et denfa; 
iluidavero, ob gelidam quoque atmpfphacram, humores^ 
infpiffantem, aeque ac ob viftum faepifilme vifcidum gluti-
nofum, largiora quidem, quoad quantitatem, fpiffiora vero, 
quoad indolem et glutinofa, erunt cenfenda. Refpeftu igi-
tur folidarum partium Liuonienfcs ad ftri&um, refpeftu 
iluidarum verq ad phegmaticuin inclinare videntur tempe-
ramen-
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ramentum. Neque tamen iri vno eodemque homine, vna 
eademque femper deprehenditur temperamenti ratio ; quid 
mirum, fi illam in noftratibus in vniuerfum confideratis 
faepius immutatum videamus? '«Nxllluih enim hominufn ge-
„nus efle exiftimo, iri'quib'us maiorem mutationem, idque* 
„breiii tei^npore, 'fanguis fubeafc',1* quani in riifticana hacce 
„gente; iis enith, quibus veVno te^npore, fanguis denfus a c 
„Tglutinofus detracftus eft, fub aeftatis' initium data alicuius 
„'m6rbi occafiorie, viuidus' ac floridus apparet", tanta eft-
„exercitationis vis ac aerts poteftas, vt tam prompteincon-
„'trariam crafin trahfeafc" humorum mafTa, quod non flc iti-
vrbana gerite' obferuatur s ) . Quamuis itaque hicme ple-' 
rumque phlegma et pituita in noftratibus abundent, eos ta-
men aeftate ad biliofam crafin magis vergere obferuamus." 
Hinc accidit", vt , qLrando febres intenhittentes minuuntur, 
cbntinuae et biliofat) ingraue'fcant. - " ' . ' ' * 
„ A'd aliam^acceditimscatifaVum-praedifponentmm claf-
„'fem , temperamentis fubiuhgihidHm', ad illain riimirurn de'-{ 
„prauationem fluidorum vel fanguihis vel inde' deductorum 
j/huftiofuin/vBPiii ftia mixrtjbhe etaggregatiohe', titque glb" 
,,buloVum cb^tfiiridtioneV, ^'hatiirali' hominufiV ftatu V(*c$'J 
„'duht"; „' qtianrlcacoehymiam dppellarit f): In eo haed dif-f 
ferre videift/r ^'tbihperahientis,' qitod' liaec omnibus homii' 
liibhs propria omnem quoque cacochymiam praecedere('jde-
beaht, cacochymiae vero ex illis aliqua ratione dependeant, 
eaque fequantur. Vt enini tbmperamenti in homine indo-
les c*omparata eft, fic etiatii ad hunc vcl ilkm cacochymiam" 
dirpoTitoshomtnes reperinius/ JnLiubtiianimirum phleg-* 
rhaticumpraedoniinari dfxinmstemperanVentuni:'"hincquo-
que pituitofae cacochyrniae morbique ex illis oriundi ibidem 
praedominari folent. Quodfi vero pituitofa eorum indoles 
ob anni temperiem et vitam hirnisexercitatamniagis ad bi-
libfam vergat, cacocliyhiias etiam biliofas fuboriri anim-
aduertimus. * • " ° " ' ' " ' ' •*• 
• • • - • • Sed-
s) Conf.'Cl. Ramazini de morbls ' t ) Vid. Magnif. Ludwig. in Inftit. 
artif. diatrib. quae cxtat in oper. Pathol. P. I. §. p39-
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- .".Sedad aliam caufam praedifgonenfcem, pletlibram ni-
mirum progrediendum eft. Vera plethora, quae in abun-
dantia fanguiqis boni rubicundj confiftit, inter noftrates 
quidem adeile poterit, qudndo^ulae minus indulgent, fi-
mul quoque otiq fe dk^n t ; interhn, clim laboriofa vita fan-
guiuis abundantiae pdtiflimum aduerfetur, vix. adeo pletho-
"ra haec ipfis pertimefcenda crit.' * Minime tamen pletho-
ram a debilitate fic dictam in tamvalidishdminibus frequen-
t ius obferuari putes, '• • * . 1 .; 
. i - J > . ' .- ' i •' • i. • .-
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< ' Statas morbofus Liuonienfium in genere conjideratur. 
(T_,iuonienfesValido efc firmo corpore conftitutos, magis 
ad fanitatematque integntateni,'.quam ad aegritudines et 
moi;bos procliues efle', experientia docet." Quamufe autem. 
lii ipfi valenfces magis atque fortes morbis diu refiftartt, eos-
dem tamen grauioribus et diuturnis quoqUe haud raro cor-
.ripi morbis obferuamus. Ad hanc vero morborimr dmtur"-
,iiitatem"jpfa.pariter corporis eqrum indoles facit. Omnis 
enim fibra fortior diu quidem refiftit, antequamtonumfuum 
amittjt,' quain primum autem haec ipfa labdfactata' fuerit, 
*eo plus 'etiam' tehiporis ad'priftihiun robur 'acquirendum 
requirit. . . , , ' . 
In genere autem hos ipfos ob ingrauefcentem faepius 
•cacochymiam pituitofam et ferofam, potiffimum ad mor-
-bos chronicos atque lentefcentes, nec adeo ad acutos, nifi 
-ob allegatas caufas pituitofam cacochymiam in biliofammu-
tantes, multo minus ad morbos a debilitate oriundos pro-
cliues efle, quilibet, qui firmitatem et robur folidorum con-
•fiderauerit, concedet. Vt igitur fpecialius quoque onines 
•inter eos occurrentes morbos, tam folemniores, quam ra-
riores tradere atque exponere queamus, neceffe erit , de 
omnibus morbis, qui vel uniuerfales vel particulares dicun-
-tur, ita differere, vt vniuerfalibus ad ordinem trium fyfte-
.matum, fanguinei lumirum, ferofo-lymphatici et neruofi 
F . „ . ,- - ' _ ; • prae-
?4* Di Rurjcolarmil Lhioniae 
-praemiffis.particulares pro differentia corporis," cauitatum 
-et extremitatum, examinentur. 
'. ' §• 21. ' 
• -' • •' 'Morbi vniuerfales in Linonia. ^ 
• f i ' ~ ' ' • - . . 
^ • T. Morbos fyftematis fanguinei vel febres, vel inflam-
.motiones, vel haemorrhagias effe, experientia docet. 
A. Febrium omnium communioresJntei;mittentes Li-
voniae incolas inuadere tenendum eft. Nec fane mirum, 
fiquidem faburra praefertim victu largiori, vifcido et len-
tefcente in primas vias indu&a^et fenfim fenfimquead fan-
guinem delata, nec minus quoque ipfa trjanfpiratio faepius 
.fuppreffa, vnde eliminandi humores coguntur, atque ad 
.ftafin in minimis vafculis difponuntur, occafionales "fuppe-
Tditatcaufasr Adpraedifpbnentes vero Jnimidum et frigi-
^dum,temperameritum atque cacocKjrriiid pltuifcofa" referri 
jnereritur. E x omnibus vero int^nnltieiftmriifebriunifpe-
.ciebus, fcandalo illo medicorum, quaVtaha'nimirum, rarif-
iime noftrates affiguntur u ) ; Haec enim laxa riiagis atque 
labefa&ata, quam fortiora et ftrifta corpora irivadit^ quare 
etiamquotidianae, quippe quae materfam riiorbificam leut-
te r tan tum mouent et agitant, ~,et debiliortes tantum infe-
ftant, rarius occurrunt. Continuas verofebres noftratibus 
faepius funeftas, catarrhales in primis malignas notemus. 
Quod ad catarrhales benfgnas haud raro occurrentes atti-
-net, tranfpiratio imminuta et ferum acre remanens, vifci-
daeque humorum In pulmonibus congeftiones iftis nafcitu,-
ris ortum praebent. Malignas vero ob coniumftam corpo-
ris debilitatem, nimio calore, vel nimia in primis defatiga,-
"tione indutftum, ad fecretiones fe rofas non rite proceden-
' tes , biliofas cruditates eliminandas plerumquepoft ferui-
•dam aeftatem, quam frigidus fubfequitur.autumnus-, ycl 
•quoque poft longum gelu in noftris regionibus vagari, pui> 
'puras tameii rarius fubuenire'obferuamus. ' Quodfijcautem 
•pluuiofis praefertim tempeftatibus cutis nimisrelaxata,fue-
" - 'tJ^ JLiefl. Landw. §. 5S- a Anfoang. 
•'~
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rit , ita vt per tranfpirationem impeditam; aliasque caufas,' 
iuducta materia morbofa expelli nequeat, fed potius in pus 
tranfeat. tunc etiam Liuonienfes in purpuras incidere vi-
demUs. Quod ad variolas et morbillos fpeftat, hi forfan ob-
rationem (§.'8-) allegatam faepius' maligni nafcuntur. Gra-
viores veiofebres, vti funt fcarlattnae, petechiales, imo 
ipfli peftis calidis et minus falubrioribus regionibus magis 
propria, per raro fub noftro coelo grafTantur; Itidemque 
lontibus febribus, quippe quae plerumque in imbecilliori-' 
bus ad fufceptani acrimonianr fubigendamproferpunt, na-* 
tinamque faepius difpolkionem praefupponunt, rarius 110-
ftri corripiuntur. ' •" ' 
B. Ex inflammatoriis morbis faepifiime pleuritis ingra-
vefcit. Ad hanc enimvita exercitata, qua pulmonesfor-
tius agitantur, viftus.durior, fpiritus frumenti abufus,'aer 
ficcus, repentinae aeris^mutationes atque fumus multuni 
contribuunt; hinc erifipelate ob ferum Jacre, a tranfpira-
tione fupprefla orto faepius afliciuntur. ' ' 
C. Si tandem haemorrhagias perpendamus, frigidus1 
quidem aer, niniis corporis motus, et potus fpirituofi abu-
fus quicquam conferre ;poflunt; vix tameri ,adeo infignis 
ipfis ineft pleth6rar4bllaisque'tanta debilitas, vt forte ad 
rupturam fint proclives. " ' 
" II. Syfteinatis ferofo - lymphatici, qui faepius noftra-
tes inuadunt et corrumpunt :morbi, funt fcabies inprimis efc 
venerealues, arthritis interdum atque hydrops, raro hy-
pochondriacummalum, rariffime fcorbutus. 
Ad fcabiem muirum faciunt: traufpiratio laefa, ferum 
acre in humoribus euolutum vel per contagium fufceptum, 
iinmundities linteorumcet. Odiofaautein atque fordidave-
fierea lues, ante hos quinquaginta circiter iam annos, ita 
oram noftram peruafit, vt non folnm finguli pagi, fed quo-
queinfignes Liuoniae tractus inde inficerentur;' v ) adeo vt 
ex fummo 'Ruflorum rc-giniinis iuflii efr lhandato Profeflbri-
buk Academiae Pernauiae tunc temporis florentifTimae, 
. : • ' ti'M F a ' omnis 
v) Vid. Tratt. cit. Exper. Koerb, 
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omnis cura et diligentia in eradicando hocce malo commit-
teretur, fumptusque infimul ex fummo aerario iisdem fup-
peditarentur. Quod ad ipfius mali origmem attinet, con-, 
tagium.ejusdem ex Ruflorum, Borufliam contendentium, 
muliebrjbus fulcep£um, qt feniim fenfimque ruricolis no-' 
ftris communkafcum fuifle, tradunt. Hydropsvix quidem 
hixitate nec facili ad rupturam difpofitione morborum, ncc 
vifceribus-labefaclratis, magis vero cacochymia pituitofa, 
interdnm tranfpiratione fuppreffa, faepius fpiritus frumen-
ti abufu, nonnunquam vero febribus intermittentibus ne-
glectis inducitur- , \
 ( 
i Lt multi quoque arthritide vexantur: vi&us enim cru-
dus, terreltris, tranfpiratio fuprefla, limphae acrimonia 
terreftriumqueparticularum abundantia,velquoqueScabies 
retropulfa, anfam perfaepe praebent. , 
t Hypochondriacos noftrates vix dicere poteris: nonne 
enirn huic malo, quippe quod, lyniphae vifciditati atque 
atrabllariae acrimoniae originem fuam debet, vifcera valida 
et vita exercitata valide obfiltunt? Nonne eadem haec et 
fiafibus fanguinis et lehtiori in primis humoruin in venis 
portarum progreffui, fimulque fingulari debilitati et irrita-
bilitati neruorum, femper nialum.J^o,cce concomitante ^oc-
currunt et aduerfantur ?
 y 0 
• Quod ad fcorbutum*attinetj lmnc quidem ihter fami-
liares Liuonienfium morbos nonnulli x) retulerunt, quibus 
tamen^noftri obferuatores contradicunt. Neque id illi, qui 
* noftris aduerfantur, rationibus probare poteruht, cum 
fcorbutica labes, magis ex defeftu. debitae in aer</ in pri-1 > 
mis fereno et ficco exercitatioiiis et putriHa humorum dis-
pofitione exoriautr. Licet itaque ^tranfpiratio inter no-
ftrates faepius fit imminuta, vix tamen tantum Inde acqui-
runt corppris debilitatem, vt acre ferumjputredinofum cor-
pori inducat ftatum. „Nec etiam exhalationes aquae .'ma-
„rinaeipfavt caiifa veri fcorbuti afi^rri queunt, ^cuin.co^ 
•- -u . •' ..." « r i ' " I v r / "" | . .7S» iH 1^ 
< x) V. ffojfjladii diff. inaug. .de morbis certis region. et popuL Praefid. 
F, Hojjmanno. Halae 1725. 
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^gnitum fit, aquam marinam, quae aliis morbis, v. c. a vi-
„fcido oriundis, glanriularum obltruclionibus, medetur, vfit 
„continuato non quidem curaffe, minime tamen veros fcor-
„buticos grauioribus incommoriis affeciffe >).„ Hinc etiam 
diftus ille morbus, fi nautas excruciat, magis motus defe-
claii, et victus rationi atque foiis calori, quo humores ad 
putredinem difponuntur, quam humiditati maris tribuendus 
erit. Hinc igitur fcorbutum aut nunquam aut rariffime in-
colaS noftras inuadere putandum eit. 
III. JMorbi fyftematis neruofi, licet inter folemniorcs 
rcferri nequeant.rariores tamen vix effefolent. Cumcnim 
omnia corporis ffuida deprauari queunt, nemeum proinde 
fluidum forte vitiari poife crederem. Non folum vero liaec 
ratio, led aliae quoque caufae aOumendae funt: materia 
verbi caufa male mota et ad crebrum neruosque delata, ob-
ftructio valorum lymphaticorum circa neruos, a nimio fri-
gore faepius exorta, et alia plura, quae apoplexiam, para-
lyfin, conuLilfloncs, cpilepiias, melancholiam et maniam, 
lipothymiam et fyncopen, atque vertiginem morbosque lo-
porofos inducere valent.. 
§• 22. 
Morbi partium. 
Tres in primis corporis cauitates, capnt puta, et pectus 
atque abdomen innumeris afftci ct turbari malis vbicunque 
videmus. Ad capitis adfectus fi refpicimus, noftratcs licct 
collaribus non vtantur (§. 15.) grauedine tamen vix faepius 
laborare, magis tamen oculorum morbis, tam ob decubitus 
ferofos acres, quam ob ficcitatem aeris et ibrte ob niuium 
copiofarum radiatione afTici videmus. 
Ex pecloris vero adfectibus, tuffi in primis'atque rau-
cedine laborant; ob fumiun enim h^litusque acres, ob v.ifci-
dam dein.et tenacem pituitam,. vel bronchiis vcl larynge vel 
faucibus inhaerentem, ob coiluuLem porro feroihm co dela-
tam, atque ob ficcitatem demum harum partium internam 
ab aere ficco inductam et mufculares et nerueae fibrillae ita 
•F 3 afflciun-
y) Conf. JVlagnif. Ludwigius in Inft. Med. Ciinicis. §. 501. 
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afficiunfcur, vt motus organorum, refpirationi et loquelae 
inferuientium, mutentur omnino. Rarius tainen in phtilin 
delabuntur, cum rarius imbecillitate pulmonum laborent. 
Ex abdominis denique morbis, d}'fenteriam in prunis 
et colicam noftrates infefbare, notamus. Ad dyfentermm, 
enim non folum ob victum acefcentem, acrem, et fructus 
horaeos crudos, faepe commeftos, fed ctiam potiffimum ob 
corporis exaeftuantis refrigerium, vel autumno feruidam, 
aeftatem fubfequente (§.7.) vel alio anni tempore adminUm 
difponuntur. Colicam vero in fpecie flatulentam, pituito-
fam et biliofam, alimenta flatus et acrinioniam generantia,, 
refri°"erium, pluresque aliae caufae inducunt. 
Alii quoque vermes iis familiares effe volunt, contra 
quam tamen fententiam curiofiores obferuationes aduer-
fantur. 
Sexus autem fi quando perpendamus morbos, nonnun-
qnam quidem gonorhaea maligna, raro tamen benigna ma-
fculos affici, fceminas vero fluore albo maligno magis labo-' 
rare, hafque ipfas ad hyftericum malum. ob vitam exercita-
tam, et fyftema neruofum minus irritabile, haud adeo pro-
cliues efTe obferuanms. 
Quod denique ad extrcmitatum morbos pertinet, per- ' 
jiiones frequentiores ad climatis efTeftus referendos atque 
tumores oedumatofos, haud raro occurrentes, febrium in-
terniittentium in primis ncgleclui tribuendos exoriri, no 
tamus. 
§. 23. 
Regulae Janitatis ex fonte DiaeteUico defumtae. 
His de morbofo noftratum ftatu explicatis, noftruni 
nunc eft, vt exponamus, quomodo fanitas eorum tuenda; 
quaue ratione morborum curatio dirigenda fit. Si fanitatis 
conferuandae ratio habenda eft, talem Diaetam fuadendum 
efle arbitramur, quae non folum i-ebus non naturalibus, fed 
etiam corporis naturae confentanea effe videtur..
 A Cuilibet 
•„enkn 
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„enim propria cft fanitas, fic fingulis etiam fubie&is pro-
„priae ihnitatis regulae feruandae funtz).„ 
Vt igitur in pauca conferamus, quae prolixhis profe-
qui nobis non licet, fequentes, quae vel ad feruandam fani-
tatem, vel ad praecauendos morbos fpe&ant regulae fuffi-
ciant: 
Ante omnia humida fimulque frigida aeris conditio, at-
quc ea etiam, quae tranfpirationem corporis adhuc impe-
diunt et laedunt corrigenda, et leuia potiffimum veftimen-
ta cum calidis commutanda funt; et eligenda, quae tranfpi-
vationem intendunt aut leuiter promouent, quorfum v. g. 
vel corporis exercitationum, vel quantum licet fpiritum 
frumenti vfum referes, quippe quo circulus humorum au-
getur et aufta inde fibrarum.elafticitate, tonus earundem 
fuftinetur. 
Tempore vero frigido et ficco humeftante dfaeta et ca-
lidis lauacris vtendum eft, quae tamen feruida et ficca tem-
peftate fugere praeftabit. Tunc enim frigidae lauationes 
conducunt; quaeque ob roborantem fuam virtutem in pri-
mis fanibus et infirmis ex diuturna morbo fuaderi poflunt. 
Ratione victus, in. tam frequenti pifcium vfu, ii prae re-
liquis, qui aceto parantur eodemque feruantur, concedendi, 
ita tamen vt panis fufficienti infimul nec parua adeo inge-
ratur, copia, neque tunc nimius frumenti fpiritus vfus fit. 
Vt vero morbi praecaueantur, aeftate inclinantedyfen-
teriis et febribus malignis occurrendum et ob id eccoproti-
cajn primis exhibenda funt, vt acrimonia biliofa remouea-
tur ficque morbis nafcituris, materies maligna auferatur. 
§"• 24. 
Remedia ex fonte chirurgico confderata. 
Inter primaria ex chirurgico fonte defumta remedia,^ 
quae vel ad recbun retinendam faciunt valetudinem, vel 
ipfis morbis opponuntur, vtique venae fectio referri iolet. 
Vt ra -
z), V. Magnif.Lndwigius in. Inft. PhyfioL P. IV. %6%zJ 
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Vtraque vero haec, prophyla&ica nimirum etcuratoriajane 
noftratibus, non tani ob languinis quantitatem, quam potius 
c-b validam corporis conftitutionem, fuadenduin efle iudica-
inus. „ Hi enim robufti ef firmi homines mr.gis ferunt fan-' 
„«-uinis miffionem, quam flaccidi, etfi aeque fuccidi; quia 
„propter firmitatem fibrarum, aequilibrium folida intcr et 
"fiuida, celeriter iterum reftituituf1).,, In primis etiam ver-
mlem venae feftionem facilius, quam autumnalemeosferre, 
exinde perfpicuum eft, quoniam hieme fetnpcr maiov, quam 
aeftate colleftio humorum in ipfis fafta fuit. Hincliiemc 
quoque feliciori cum fucceflu fanguinem ipfis detrahi poffe 
quamaeftate, minime dubito. „Nam pondus atmofpherae 
,tunc temporis magnum, vniuerfum corporis habitum pre-
"mit valide, et corroborat, ac proinde fanguinis motum in-
"citat; etfrigus, ficcirate praefertim adiunfta, vim fibrarum 
"adau^et, etplurinmm, accedentibus adeo fmml vtrisque, 
"vis vitae fortior euadit, et vel ipfe corporis habitus pro' 
^tcmpore velut mutatus videtur: vnde, tali durante aeris 
" cataftafi noti folum robufti, fed etiam infirmiores facile to-
„lerant venae fectionem b). „ _ l 
Si quando autem de illa fanguincm detrahendi ratione, 
quae fcarificatione et cucurbitularum applicatione itiftitui-
tur, quacdam dicenda fint, egregium hocce a Cel. R A H A -
Z I N I C ) in febribus continuis ruricolarum laudatum rcme-
aium, noftratibus pariter quoque conuenire pofle puto, 
§. 25. 
Remedia pharmaceutica proponuntur. 
Tria hic potifilmum ex pharmaceutica clafle ventilan-
tla genera medicamentorum erunt, vomitoria nentpe, pur-
gautia, atque fudorifera. E x his autem ea, quae primas 
vias eiiacuant et liberas reddunt, primaria efle videhtur, 
cum eae viae faepiffime grauifllmorum morborum foueant 
caufam,' 
a) conf. traft. Cel. Suxham. V.I. b) V. C. Huxhanu 1. c 
p r o w e) de morb. aitif. cap- 1%. 
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caufam, qnae, fi expellitur, peffimis alias fuboriundis malis 
occurrit. . De vpmitoriis itaque primo agendum nobis et 
explicandum eft, quales ab iis adhibitis in Liuonienfibus 
producantur effeftus, quidue valeant et ibi praeftent. CunV 
vifcera noftratum plerumque valida et fortiora fint, ideo-
que vehementiorem requirant ftimulum, vt mala materia 
qua fcatent commoueatur, et pituita, quae ob viftum ipfo-
rum crudum, tcrreftrem, tenaciffimum faepius generatur, 
euacuetur, fortioribus ea propter vtendum medicamentis, 
hincque vfum vomitoriorum, quippe quae primas vias li-
berant, funul autem ob vim fuam in fecundas penetrant et 
agunt, in uoftris terris havid adeo pertimefcendum effe, pu-
tandum erit. Nec minus iisdem valida purgantiadiffuadere 
nobis aninms eft, qviippe quorum natura ita comparata efle 
folet, vt non nifi fortioribus commoueri poifit remediis. Ex 
tot autemvariisque huius generis medicaminibus ea tantum 
eligere placet, quae pro ipfa corporum indole atque etiam 
provario rerum itatu accommodanda eflb videutur. Profub-
ducenda itaqvie biliofa acrimonia iuuabit in primis cremo-
rem tartari cum iero laftis, vel fi fieri poteft, Khabarb. 
cum fale medio exhibere. His eniin non foluin ob ftimvi-
lvun biliofae cruditates ex primis viis expelluntur, f.-d et-
iam eliminanda maffa corrigitur et temperatur. Inter for-
tiora vero ftimulantia, eis convienientia, aloetica potifQmum 
ponenda effe arbitror, quoniam rcfinofa pars alocs, quam-
quam fibras corporis magis exficcat, in pituofis tamen ho-
minibus magis refoluendo et roborando agere folet d ) . Si-
cuti vero aloctica proficua funt, fic ct alia aftiua ex mine-
rali rcgno defumta terreis Medicamentis fubftituenda efle, 
autumo. 
Qviod ad dofin et proportionem purgantium non fo-
lum, fed quoque omnium medicamentorvun fpeftat, in go-
nere 
d) C Magn. Ludwigius in Inft. Therap. gener. P. II. §, IJ<S8. 
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nere monemus, eam pro ipfa noftratum valida natura 
et corporis conftitutione diiudicandam efle. „ Imbecil-
„lis enim hominibus rebus infirmiffimis opus eft, nie-
„diocriter vero firmbs media materia optime fuftinetM 
„et robuftis apta validiffima eft e ) . „ Tandem quid 
fudorifera praeftent, breuibus exponere licet. Haec 
enim cum femper hominibus pituitofo habitu corporis 
praeditis minus noceant, hinc quoque noftratibus fe-
licius exhiberi poterunt. In primis tunc temporis, quan-
do materia in corpore extricata fudoriferas vias petit, 
vel vbi fuppreffa tranfpiratio morbos inducit, ea ipfa 
neceffaria erunt. Vbi vero nimia calefacientia aliena 
funt, id, quod de putridis praefertim morbis valet , dia-
phorefis autem fuftinenda eft, fortiora hinc fugienda 
funt, acetum vini vero egregium iftud remedium exhi-
bendum eft. 
§. 25. 
Medicinae inter Liuonienfes progrejfus. 
Poftquam itaque ftatum inorbofum atque fannm no-
ftratum expofuinms, nihil reliqumn effe videtur, quaui 
Vt notitiam, quam ipfi de morbis fuis habent, atque re-
media, quibus vtuntur, breuioribus commemoremus. Haec 
enim non tantum ad hiftoriam rei , fed etiam ad illum, 
quem ( § . 21. 22.) de morbis dedimus catalogum illuftran-
dum valebunt. 
Sicviti omnes morbi plerumque in vniuerfales et 
particulares diuiduntur (§. 21.), fic etiam ipfa, quam ha-
bent Liuonienfes morborum diuifionem , (^vtpote quo-
rum nomina ab optimo Patre acceptas nunc tradimus) 
forte generali omnium morborum fimilis videtur. 
Quod 
e) Celf. de re medica Lib. a. cap. g. 
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Quod enim ad vniuerfales fpectafc, fequehtes m eorum' ' 
numerum referuntur: 4 
EJlonicae. 
Kail, Jvulm^ toebbi, Febris. 
Continua acnta. 
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Teetet, Sured, Laadfed. 
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toebbi, wenne kaern.' 
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Galwa Saphes. Hul toebbi. 
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E n ! itaquemorbos eorum praecipuos; videamus nunc 
quomodo methodus medendi a npftratibus inftituta diiudi-
canda veniat. Quatuor in primis-ab iisdem in vfum rece-
pta funt remedia, raphanus ncmpe*v fpiritus frumenti, bal-
nea et abdominis friftiones. Raplianus licet ob flatus, quos 
generat, debilioribus moleftus"elfe folet, fortioribus tamen 
et validis hominibus admodum conueniens efle videtur, 
quoniam vifcidum in primis viis diffoluit, hocque folutum 
G 3 per 
#3 JJz rur icuiunnffi juuiytHuc-jbmtfrjMtio ei moroojo. 
per vrinae vias expellit. Abdominis yerp ifriftiq, Laitfc 
fchana, Brauzifchana appellata, ad tollendam ventriculi ple-
nitudinem et remouendos fpafmos abdominales, idoneum 
iatis efle reniedium arbitranuir. " ' 
* ' Infebribus^iniprimis intermrfctentibus, quas in adultio-
ribus frumento et pipere curare-folent, aliam in infantibus" 
inftituunt medicationem, quam'fancl:ificatibnem (Swehtit) 
vocant, quaeque in eo confiftit: colliguntur nimirum vel 
ligni fcobes, vel corii particulaevel ctiamoffa; quibus fuc-
cenfis infans fumo tamdiu exponitur, vfque duin fenfibus' 
pbnubilatis, effectus febriles remittantj fic autem in vali-
"dis quidem vifcidum ftagnans collatoria. corporis tranfireet 
ex corpore diffipari poffe, debilioribus autem met-hoduin 
hanc nonnunquam noxiamefle, obferuationes t r adun t f ) . 
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§. 27. 
Conclufio. . • 
Haec funt, quae de Liuonienfium Medicinae ftafcu tra-
dere nobis licuit: rogamus interim, vt primitias academi-
eoruin horum labdrum, aequi boniquc fufcipiant B. L, nec 
malam in partem interpretentur, fi forfan quaedam occur-
ran t , quae melius dicbpotuifTent. Ea enim diligentius ex-
ponere tum feftinatio operis prohibuit, tum ipfius ingenii 
tenuitas recufauit. Quare ne voluntati magis, quam inge-
nio et viribus indulgeant, deprecamur. 
f) Liefl. Landw. §• 56. a Anhang. 
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